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AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
De hoy 
ONCE M I T I N S 
M a d r i d 12. 
Anoche los republicanos de Ma-
d r i d celebraron once mit ins con mo-
t ivo de ser el aniversario de la procla-
mac ión de la Repúbl ica e spaño la en 
1873. 
L A S CONSECUENCIAS 
Por efecto de la ag-itación pol í t ica 
ocasionada por los mitins, hubo g r i -
tos, alarmas y carreras. 
PRISIONES 
A l intervenir la fuerza públ ica fue-
ron detenidos los conocidos republ i -
canos Alejandro Lerroux, Rodrigo So-
riano, Lletget y otros. 
E N L I B E R T A D 
A los pocos momentos de su deten-
ción los presos polí t icos fueron pues-
tos en l iber tad. 
POR L A C A L L E 
U n grupo de republicanos exaltados 
a r m ó un alboroto dando vivas y mue-
ras. 
La policía ios d i spersó á viva fuerza. 
PROYECTO D E DEFENSA 
En los círculos militares háb l a se de 
un proyecto para reforzar las sruarni-
ciones de las islas Canarias y de las 
Baleares, xmra prevenir cualquier 
contingencia que pueda resultar con 
motivo de la guerra actual del Ex t re -
mo Oriente. 
N A U F R A G I O 
Cerca de Corcubion (Galicia p róx i -
mo al cabo Fiuisterrc), por efecto del 
fuente temporal que reina, ha naufra-
gado un buque inglés. 
A u n no se conocen detalles del nau-
fragio. 
Los rusos dicen que el afán de 
los americanos de buscar una de-
claración de las grandes potencias 
á favor dé la integridad de China, 
puede producir una conflagración 
universal, pues con ello lo que se 
pretende es perjudicar á Rusia, 
impidiéndole, en caso de salir 
victoriosa, el quedarse dueña de 
la Manchuria, y que si dicha de-
claración se lograse Rusia no es-
taría sola para protestar contra 
ella. 
No nos extrañaría que la diplo-
macia americana diera ese re-
sultado. 
E l Mundo amenaza al presi-
dente de la República con la no 
reelección si persiste en vivir ale-
jado de los partidos. 
Piense el gobierno seriamente, dice, 
—y alguna vez varonilmente. Dentro 
de dos años aspirará á la reelección, y 
lo reelegirá el partido en que él forme 
fila, y dado que tenga ese partido fuer-
zas para tanto éxito; porque de otro 
modo, sin un partido, tendrían que 
reelegirlo los ángeles del cielo. Y si 
dentro de dos años, para el fin de se-
guir siendo lo que es hoy, necesita de 
los andamies de un partido ¿cómo aho-
ra se sienta en el trono de la Constitu-
ción y no cree que se debe á ninguno 
de los existentes? ¿No estaría justifica-
do que los partidos le volvieran la es-
palda, dentro de dos años, cuando to-
que á su puerta en busca de lo que hoy 
desprecia? 
Después de una administración sin 
principios y sin apoyo de partido algu-
no; después de gobernar con la única 
garantía de un nombre y una historia, 
sólo deben abrigar los hombres del po-
der estos dos propósitos: ó una retira-
da al templo de la historia, yendo á 
ocupar su pedestal en la estátua que la 
Repóblica futura levante, á los que la 
merezcan, ó abrir registros en toda la 
nación para recibir votos sobre esta 
pregunta: ' '¿tendremos primer cónsul 
vitalicio? 
Y aún en esto hay algo de sinceri-
dad, que pondría al gobierno en situa-
ción más ventajosa que la actual; por-
que los liberales que no quieren ni to-
lerarán consulados vitalicios, sabrían 
en donde está el enemigo para comba-
t i r lo y lo combatirían con las armas 
nobles, con las que usan los contendien-
tes que saben morir, como decía Mart í , 
de cara al sol. 
Muy fuerte debe de estar el se-
ñor Estrada Palma en la opinión 
del país cuando E l Mundo, al di-
rigirse á él para combatirle, no 
se atreve á nombrarle y habladel 
gobierno y de los hombres del¡joder, 
como si hubiera más gobierno ó 
más hombres reelegí bles dentro 
de dos años que el Presidente de 
1n. Rp.piihliñfl. 
Por lo demás, ¿qué quejas se-
rias pueden tener del gobierno ó 
de los hombres del poder—sea-
mos también prudentes—los na-
cionales, si á la sombra de ese 
gobierno ó de esos hombres del 
poder han crecido y se han mul-
tiplido todavía más que cuando 
el gobierno interventor les deba 
vida y los alimentaba á sus pe-
chos? 
—Queremos gobernar con los 
conservativos, decían los ameri-
canos. 
—Quisiera que se formase un 
partido moderado, decía después 
el señor Estrada Palma. 
Pero lo ciento es que lo mis-
mo á aquéllos que á éste podría 
contestárseles: "Obras son amo-
res y no buenas razones." 
|Y sin embargo los nacionales 
se quejan! 
¡Y hasta amenazan! 
RUSIA Y E L JAPON 
Aun los periódicos de Nueva Y o r k 
correspondientes al 7 del actual, úl t i -
ma fecha de los que tenemos, no creían 
que llegase á estallar el conflicto entre 
el gran imperio del Norte y el imperio 
del Sol Naciente, pues la actitud tran-
sigente del primero daba lugar á la 
esperanza de un arreglo, al que, como 
es sabido, se opuso el segundo, cortan-
do las relaciones y procediendo á vías 
de hecho sin la previa declaración de 
guerra, apelando á la sorpresa para 
iniciar la campaña. 
Continuemos, pues, recogiendo noti-
cias de dichos periódicos, que son la 
ampliación de las que en su dia se nos 
comunicaron. 
L A NOTA R U S A 
De San Petersbugo comunican, con 
fecha 6, que el virey Alexiefí" envió ese 
dia la nota de su gobierno al barón de 
Kosen, ministro de Rusia en Tokio, 
quien la entregó desde luego al gobier-
no japonés. Juntamente con la res-
puesta de Rusia recibió el barón de 
Rosen instrucciones personales relati-
vas á la conducta que debía seguir. 
Y al mismo tiempo que la nota, cu-
yo contenido se ignoraba, salía de San 
Petersburgo, hacía sus preparativos 
para abandonar la capital de Rusia el 
ministro japonés, Sr. Knrino. 
LOS JAPONESES 
D E V L A D I V O S T O K 
A órdenes secretas del gobierno ja-
ponés atribuye un telegrama de Vla-
divostok la precipitada marcha, el 6 
del actual, de los japoneses que resi-
dían en dicha pobación. De nada sir-
vieron las promesas de protección he-
chas por las autoridades: el agente 
japonés excitó á la marcha y ayudó 
á emprenderla á los fugitivos. 
Antes de abandonar la población se 
deshicieron los comerciantes de las 
mercancías que tenían en almacén, 
perdiendo en la venta un 80 por 100. 
Los pueblos inmediatos á Vladivos-
tok quedaron sin criados, peluqueros, 
albafiiles y otra porción de oficios do-
mésticos. Muchos almacenes tuvieron 
que cerrar sus puertas por falta de per-
sonal. 
E L F E K K O C A R R T L 
T K A N S T B E K I A m) 
Se han pedido rieles de íerrocarril y 
los materiales necesarios para tender 
una vía férrea sobre el hielo del lago 
Baikal. Esta linea adelantará, á lo 
largo, lo que acorte la . que se está ten-
diendo alrededor del. lago y tendrá 45 
verstas de extensión. 
O B E D I E N C I A C I E G A 
Bastó la llegada á Harb ín del secre-
tario del consulado japonés en Vlad i -
vostok y su orden de abandonar la po-
blación para que todos los japoneses 
la acatasen, vendiendo ó regalando to-
do lo que poseían. 
L A O P I N I O N E N F R A N C I A 
Los periódicos de Par í s del 6 del ac-
tual, que reflejan la opinión general, 
creían inminente la guerra. E l pesi-
mismo había invadido á las personas 
más allegadas al gobierno, persuadi-
das como estaban de que ni Rusia ce-
día á las peticiones del Japón, ni el 
Japón se conformaba con las promesas 
de Rusia. 
E L M I N I S T R O D E 
RELACIONES E X T E R I O R E S . 
En una conversación sostenida por 
Eiterives, con algunos individuos del 
Cuerpdiplomático, no ocultó la gra-
vedad e la situación; bien que no po-
día ero* que una ruptura de relacio-
nes dijpmáticas llevase aparejado el 
inmedio comienzo de las hostilida-
des. 
A l peguntar un diplomático á M. 
Delcasa si creía probable que la gue-
rra suriese dentro de breves días, le 
contest el Ministro: 
—Los de eso, no creo que la gue-
rra se [celare hasta dentro de uno ó 
dos mees, aun rotas por comple tó las 
negociáiones. 
Los fechos nos han demostrado que 
el minitro francés se pasó de listo en 
esta oosión, y que su perspicacia co-
n i ó paejas con el alcance de la cara-
bina dcAmbrosio. 
EXPLICACIONES RUSAS. 
Uno !o los más altos empleados del 
gobieni. ruso dijo, en la noche del 6, 
que el ontenido de la respuesta rusa 
sería cenunicada á todas las potencias 
el lune 8. Pero como es sabido, el 
Japón le encargó de rechazar á caño-
nazos j con un procedimiento que no 
se ajusfe , á las prácticas diplomáticas 
de ningfa pueblo civilizado, las mani-
festacioiís y propuestas de Rusia. 
I M P O ^ Ü L A R I D A D 
D E L A G U E R R A . 
El propio funcionario reconoció en 
sus declaraciones que la guerra es im-
popularen Rusia á causa de la distan-
cia á qut se halla de la escena del con-
flicto y del desconocimiento en que 
está el pueblo ruso de las causas que 
motivan el conflicto. Y agregó: 
—Si eJ Japón quisiera, podía evitar-
se la guerra, porque hemos hecho i m -
portantei concesiones que permiten 
continuar las negociaciones diplomáti-
cas. Rusia no ha hecho sus prepara-
tivos con tanta ostentación como el 
Japón, pero no por eso son menos im-
portantes. 
AVISO P R E V I O . 
Dice un telegrama de Hong-Kong, 
fecha (>, que el ministro ruso ha infor-
mado á los grandes consejeros chinos 
que si surgía la guerra, podría Rusia 
verse obligada á posesionarse de Tient-
sin y Pekin, y agregó que si China te-
nía el propósito de sostener al Japón , 
haría bien^n reflexionar maduramen-
te cru'w» -SS iomar resoluciüu ui¿uiut. 
Por Virtud de esta declaración no 
creen los ministros chinos que, I.iusia 
ataque desde luego á su país. 
L L A M A M I E N T O A L A 3 A R M A S . 
E l d ía 6 publicó en San Francisco 
de California el gobierno japonés un 
llamamiento para el inmediato regreso 
de todos los japoneses que deben em-
puñar las armas; orden publicada por 
dos periódicos japoneses de San Fran-
cisco. 
LA CAUSA DEL CONFLICTO. 
Sabido es, pero no está de más repe-
tirlo para sentar bien los puntos, que 
la cuestión de la Manchuria y Corea 
no es, en realidad, otra que la cuestión 
del ferrocarril transiberiano, la colosal 
línea férrea á través del Asia, que liga 
á Moscou con Vladivostok, por la Si bo-
da, rusa, y por la Manchuria, provin-
cia china. 
E L T E S T A M E N T O 
D E P E D R O E L G R A N D E 
Dice, y dice bién, una corresponden-
cia de San Peterburgo, que para com-
prender el conflicto ruso-japonés hay 
M. Delcassé, ministro de Relaciones | necesidad de remontarse á los tiem-
pos de Pedro el Grande. E l creador del 
gran poder moscovita en la edad pre-
sente dejó consignada en su testamen-
to político esta frase, que constituye 
para los ruso? un artículo de fe:—-''Ru-
sia no puede engrandecer y prosperar 
más que con un puerto en un mar tem-
plado." 
Un puerto en un mar templado quie-
re decir nn puerto abierto en un mar 
que no se hiele en invierno, como los 
mares qun encierran y ahogan á Rusia 
con sus periódicos bancos de nieve. 
El Báltico, el mar Blanco, el mar de 
Behring, el mar de Okhotsk, el mar 
del Japón, hasta el mismo Vladivos-
tock, suelen estar bloqueados por los 
hielos durante dos meses del año. 
Ese puerto es un mar templado, 
¿dónde encontrarlo! En el sur, el mar 
Negro está defendido por los Tratados, 
que constituyen la gendarmería de los 
Dardanelos. No queda á los ejecutores 
testamentarios de Pedro el Grande más 
que un camino que seguir: el extremo 
Oriente, y solo nn puerto, Port Arthur, 
que situado al Sur de la Manchuria, 
no se ve nunca castigado por el frío, y 
todo el año se halla libre de hielos. 
NO CONTO CON L A H U E S P E D A 
Pedro el Grande no pudo pensar en 
1725 con los ferrocarriles, porque esas 
vías no estaban aún en la mente de su 
inventor. Acaso por mar templado en-
tendía el famoso emperador el mar eu-
ropeo y soñaba con la reina de Gorien-
te,-Constantinopla. 
Fieles continuadores de la doctrina, 
sus sucesores no pudieron contar con 
Constantinopla, y tendiendo la vista al 
Oriente, viendo que había sido posible 
construir el ferrocarril del Pacífico, con-
cibieron y llevaron á cabo la construc-
ción de otro, que fué el Transiberiano, 
con objeto de l legará ese umar templa-
do", objeto de sus ansias y necesida-
des. 
Y ese es el secreto de las complica-
ciones actuales, que han pasado de las 
vías diplomáticas á las belicosas: el fe-
rrocarril de Moscou al mar templado. 
Mientras no estuvo construido, no 
alarmaron las consecuencias de ese tra-
bajo hercúleo. Ya en explotación, pro-
duce celos y recelos. Y los japoneses 
resultan ser los más disconformes con 
la aspiración rusa. 
m x & é X J C . BH FU E N C I A 
—¿Qué es lo que los japoneses desean 
allí?—preguntan los rusos. ¿La influen-
cia legítima? ¿Y por qué no la nuestra? 
El ferrocarril nos pertenece. Lo hemos 
construido á costa de enormes gastos, 
bajo nuestro nombre ó nuestro sobre-
nombre (el Estado Chino). Nos co-
rresponde guardar lo que es nuestro. 
Tenemos derecho á 15 kilómetros á de-
recha y á 15 kilómetros á izquierda de 
la línea. Hay allí mucho que hacer. 
Sobre esa faja de terreeo, que tiene una 
extensión de 1.558 kilómetros, instala-
remos pueblecitos, almacenes, cuarte-
les, semblaremos los campos, cuidán-
dolo todo una gendarmería que sea 
nuestra propia, bastante fuerte para 
que haga respetar nuestros derechos. 
Cuanto á lo demás, nada tenemos que 
hacer en el resto de la Manchuria. 
China la administra y continuará ad-
ministrándola, sin que le opongamos 
dificultad alguna. ¿Qné íbamos á ha-
cer de los 18 millones dé manchuria-
nos, que nada nos importan? Se im-
pondrá una rectificación de fronteras 
al norte de la línea. Hay allí 2.500.000 
habitantes de cuya administración ha-
bremos de encargarnos, á costa nuestra. 
Pero al sur de la línea Manchuria-
Kharhiu-Vladivostok, ¿que íbamos á 
hacer de la Manchuria? No la quere-
mos; no queremos ni anexarla, n i pro-
tegerla', tenemos nuestro mercado en 
China. La faja del territorio por don-
de corro el ferrocarril es nuestra; la 
guardamos, en el doble seulido de la 
palabra, porque nos conduce desde San 
Petersburgo hasta el puerto que nece-
sitamos en un mar templado 
E L F E R R O C A R R I L 
Para hablar del ferrocarril Transibe-
riano no está de más decir que entre 
Eydtkouraen, que señala la frontera de 
Alemania, y Vladivostock, ese extre-
mo de la costa de Asia donde la bande-
ra rusa flota orgullosa contra viento y 
marea, hay exactamente 13,015 kiló-
metros que recorrer. Luego, se atra-
viesa el imperio de los Czares, de par-
te á parte, en su mayor extenstón. 
Lo más sorprendente de esta línea es 
que pueda en un largo trayecto reali-
zarse el viaje sin cambios. Así, desde 
hace algunos meses, puede irse desde 
Moscou á Irkust sip efectuar cambio de 
tren, en el mismo wagon-lit. Sesenta 
kilómetros más allá de Irkust se fran-
quea, en su parte inferior, el lago Bai-
kal, que los indígenas llaman el Mar á 
causa de sus dimensiones y su profun-
didad. En estío lo atraviesa un vapor-
cito; en invierno, como está helado, son 
transportados en trineos los pasajeros 
de una ori l la á otra. A l l í se encuentra 
un tren que los recoge y encamina, en 
una docena de días (se emplean siete 
en el viaje desde Moscou), á las riberas 
del mar del Japón, ó si se llega á Pe-
kin , á la del golfo de Petchil í . La Man-
churia está en el camino, mejor dicho, 
es el fin del trayecto. 
E L CONFLICTO 
Veinte años hace que se consideraba 
una dificultad insuperable, un sueño 
sin despertar, la constriicción del ferro-
carril |Transiberiano, y desde que esas 
dificultades se vencieron, desde que ese 
sueño se convirtió en realidad, comen-
zó el conflicto. Las dos cintas de acero 
que parten de Moscou para i r á bañar-
se al mar asiático parecen ser como los 
tentáculos gigantescos de una bestia 
apocalíptica que japoneses y chinos ven 
dirigirse hacia ellos para atraerlos, t r i -
turarlos, destruir su poder. 
Poro ©l fí>rrnp.a,vri 1 avanza paciente-
mente, seguramente, completando su 
dominio histórico en nombre de la c iv i -
lización de Occidente. Y para contener 
á Rusia en esa marcha, los japoneses se 
excitan y declaran la guerra, cometien-
do en sus primeros actos atentados con-
tra las leyes de la guerra, que no han 
declarado, mientras que los chinos, más 
prácticos, se resignan ó fingen resig-
narse. 
E l ferrocarril Transiberiano, termina-
do ya y en plena explotación, es prodi-
gioso, y su término feliz, que se com-
pletará con una línea de circunvalación 
por el lago Baikal, que haga inúti l el 
empleo de vaporcitos y trineos para el 
transporte de los pasajeros, es la piedra 
de escándalo, el punto de partida para 
la guerra. 
¿Hasta dónde l legará esta? 
i ¡ o " ^ ' • 
Para los niños pobres. 
Las personas generosas y caritativas 
no deben olviden á los niños que tienen 
frío y carecen de abrigo. En el Dispen-
sario necesitamos frazaditas y ropa usa-
da de abrigo para los niños. 
Habana y Chacón.— Planta baja del 
Obispado.—DR. M . DELFÍN. 
t u . 
De Idiomas, Taqu ig ra f í a , Mecanogra f ía y Telegraf ía , 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit-
m ética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mafiana á 9>¿ de la noche. 1524 26t-3 Fb 
T E A T E O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO; DE LAHABANA A MAR1ANA0. 
A las nueve: ^ ¿ÑO YIEJO EN LA CORTE 
A las diez: S E L A PARTIEKOJí A MAMELO. 
^ ~ H O Y , después de la segunda tanda func ionará el Bioskopio. 
1532 Fb8 
D E LOS MONTES K A R P A T H O S 
J A R A B E S 
P«*ra hacer deliciosos refrescos a l medio d í a en casa y p a r a endulzar la leche 
de los n iños . 
De Néc ta r , Fresa, Vaini l la , Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparri l la, 
Pifia, G u a n á b a n a y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el de N é c t a r á cincuenta centavos. 
S a l ó n Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre u n 
mantecado de crema de fresa como no lo bay en ninguna parte. 
IPb c 287 
VIERNES 12 DE FEBRERO DE 1904. 
F U N C I O N C O R R I D A 
La grandiosa zarzuela en tres actos 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
A LAS OCHO. 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
.3I6? FÜNCION DE LA TEMPORADA 
C-272 Fb 16 
GrlUés V., 2? 6 3or piso sin entrads f 7-00 
Palcos y 2? piso sin entradas $5 00 
Luneta con entrada $1-50 
Butaca con ídem fl-50 
Asiento de tertulia con entrada ; $0-60 
Idem de paraíso con Idem $0-50 
Entrada general $0-9) 
Entrada a tertulia 6 paraíso |o-40 
^S*~E1 domingo, dia 14 de Pebero, por ser 
\día de Carnaval, no habrá MATINEE. 
Para amueblar completamente to -
dos los bogares cubanos. L a existen-
cia es colosal y todo de l í y de los ú l -
timos y más elegantes modelos, de los 
mejores fabricantes y m á s acredita-
dos en esta industr ia , como lo son 
Heywood y Wákef ie ld . 
Sillones desde $ 2 - 5 0 
Sillas desde . . . . . . . $1-50 
Sofaes desde . . . . . . . $7-00 
Mesas desde $ 5 - 0 0 
Hay juegos completos para sala, 
saleta y gabinete, verdaderos p r imo-
res. Vengan á ver y se c o n v e n c e r á n . 
Entrada l ibre á los almacenes. 
J . B O R B O L L A 
Compostela 52 á 56 , y O b r a p í a 61 
C-295 1 p 
AGUA D E MESA (Soberana del Estómago.) 
Los numerosos atestados con que nos 
favorecen personas notables agradeci-
das por sus admirables curaciones de 
Dispepsias muyrebeldes, enfermedades 
del hígado y de los ríñones, son su me-
jor recomendación. 
En droguerías, farmacias y reatau-
ranís .—Importador M. Pérez Iñiguez, 
Aguacate 124. C-211 26t-26E 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido m á s comjyleto y elegante que se ha visto hasta el d í a , á precios muy reducidos. 
Papel moda pa r a Señoras y Señor i tas , timbrado en relieve con caxyrichosos monogramas. 
OBISPO 35. ¿ftcimbla y t/Souzct, TELEFONO 675. 
02:0 alt 1 Fb 
Palacio 
Círuiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—178 20 En 
AVISO 
Habiendo recibido el mes pasado 
una fuerte remesa de p e r f u m e r í a , po-
demos seguir vendiendo los 
POLVOS DE ARROZ SARAH BERNflARDT 
á 4 0 cts. la c^ja mediana 
y 70 cts. la caja grande. 
P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
131 O B I S P O 131 
C-347 ft-8 
CAROLINA REGATO 
ACABA DE LLEGAR DE EUROPA. 
Ha estado al frente de uno de los 
mejores talleres de Par í s ; habiendo 
traído los últ imos modelos en Corsés, 
Corseletes, Fajas y Tirantes para redu-
cir la espalda. 
Especialidad en el Droi t devant, es-
tilo modernista y otras varias formas. 
Peluquería "Ninfas Haballeras,, 
de PepillaRuiz, O ' R E I L L Y 78. 
En este acreditado establecimiento 
bay un variado surtido en peluquitas 
para niños y todo lo concerniente al ra-
mo. También se peina en la casa y á 
domicilio; especialidad en los velos de 
la novia.—Precios módicos. 
1391 8t4 
E L CORREO DE PARIS 
GRAN T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta Industria, se 
tíñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados il la situación. 
Teniente Key 58, frente á Sarrd, Teléfono 630. 
C340 26t-8F 
f 
En el antiguo y acreditado café T A -
B E R N A , Teniente-Roy 10 
encontrará el público depósito permanente del 
magnífico ó higiénico pan de la Sociedad Cu-
bana de Molinería y Panadería. 
Se vende á precio de fábr ica . 
H47 15tE29 
Fumen R - . A l i o n e s y I ^ c t X * C l T a . © S d e D B L a / t o e l l - Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
DIARIO D E L.A MARIBL-EcMcián de iatarde-Febrero 12de 1904. 
PRODÜCSIQN AZÜCARERADE LA ISLA DE CUBA. 
ZAFRA DEJ903-1904. 
KSTADO de la producción y existencia de azúcares hoy día 31 de Enero de 







































Gibara y Puerto Padre 
Zaza 
Trinidad 
Consumo local, 1 mes. 
Existencia 19 Enero (fruto viejo) 

























































Habana, 31 de Enero de 1904. 
JOAQUÍN G U M Í . — F E D E R I C O M E J E E , 
JTofa.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
E l 
?01 niños aseprados el priiner í e s 
por $114.576-00 oro amerícaiio 
El Seguro Infanti l del Banco Cuba-
no de Previsión ha librado con éxi to 
completo su primera batalla. 
El día 31 del mes pasado quedó ce-
rrado el primer grupo "Enero de 1904." 
con la halagadora cifra de 701 pólizas 
suscriptas. 
E l valor de esas pólizas asciende á 
la suma de lli,576f00pesos oro ameri-
cano; pero entiéndase bien que en esa 
capitalización sólo están incluidos los 
beneficios Jijos, es decir las cuotas que 
satisfacen los asegurados; Hay que 
agregar á tal cantidad, ya considerable 
de suyo, el producto de los beneficios 
eventuales formados por las pólizas cadu-
cadas por fallecimiento ó por falta de 
pago que quedan á favor de los super-
vivientes y que es el beneficio mayor. 
E l grupo 19 de JEnero de 190i, que 
acaba do ser ultimado, hará ia liquida-
ción quinquenal el 31 de Enero de 
1909. Entonces, los niños que en el cor-
to plazo de cinco afios, hayan triunfa-
do de los azares de la vida y cumplido 
puntualmente con el compromiso con-
traído, podrán cobrar sus pingues u t i -
lidades que no son otra cosa después 
de todo, que el justo premio de la pre-
visión. 
Según los Estatutos del Banco al 
quedar coustituído un grupo de asegu-
rados el día últ imo de cada mes empe-
zará á contarse para el mismo el plazo 
de los cinco afios y en ese propio mes 
se abre la suscripción para el nuevo 
grupo. Sabemos que el de este mes. 
Febrero, ha de superar al anterior á 
juzgar por las solicitudes de pólizas 
qne llegan á diario á las oficinas provi-
sionales del Banco, Obispo 6%. 
Los padres de familias deben í^jar 
la atención en las ventajas que reporta 
á los uifios asegurados el inscribirse en 
grupos distintos, pues, como al vencer 
cada quinquenio tiene lugar la liquida-
ción de cada grupo, desde el vencimien-
to del primero i rá cada afío sucesivo 
percibiendo un capltalito y de ese mo-
do se constituye una renta de relativa 
importancia, formada sin esfuerzo, y 
sin apenas haberse apercibido del de-
sembolso. 
Tenemos, pues, desmentidos por la 
realidad inexcusable de los hechos, los 
augurios de ciertos pesimistas que ne-
gaban á este país las condiciones de te-
rreno abonado para las instituciones 
de crédito, capaces de implantar nue-
vas formas de economías y Previsión. 
E l seguro infantil, como las Cajas-Al-
cancías de Depósitos á domicilio y el 
Seguro sobre ganado del Banco Cubano 
de Previsión, cuenta ya con una legión 
efectiva de entusiastas, repartidos por 
todos los extremos de la Isla. 
Es cosa verdaderamente asombrosa 
que una empresa venida al mundo de 
los negocios en los albores de este año 
904, haya conseguido en las primeras 
operaciones ofrecidas al públ ico un 
triunfo tan señalado. Prueba eviden-
te de la confianza sin l imite que iuspi-
rán á esta sociedad los fundadores de 
la afortuna institución: señores Blanco 
Herrera, Gamba, Silveira, Galán, Ar-
güelles, Nicolau, Be«ia, Sánchez Adán, 
Menocal y Huerta. 
MUY LIGERAS, 
CAPAS INGLESAS 
Garantizamos que son im-
permeatles. 
PORTALES DE L U Z . 
P E L E T E R I A 
¿ C a T T f a n ' n a 
TELEFONO 929. 
MPRESTITO HECHO 
Ante el sefíor Presidente de la Re-
pública y los Secretarios de Hacienda 
y Estado y Justicia, quedó cerrado 
anoche el Emprést i to cubano, por la 
casa Spyer Eróse de Xueva York. 
Se guarda mucha reserva respecto 
al tipo á que ha sido realizada la ope-
ración. 
m m i n mi 
Como habíamos anunciado, se cele-
bró anoche en el popular Barrio de San 
propaganda que la Coalición Electoral 
uPor Masó" daba en el segundo dis-
tri to. 
Presidió el mi t in el ilustre general 
JoseLacret Morlot, teniendo á sn dere-
cha al popular y querido ex-Secretario 
de Justicia y ex-Alcalde Municipal de 
la Habana, Dr. Miguel Gener y Rin-
cón, y á su izquierda, al no menos po-
pular y futuro Concejal señor Ruperto 
Gutiérrez. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Lacret Morlot, Valdés Pita, gene-
ral Acevedo, Dr. Gener, Adalberto 
Diaz, Depuio, do la Rosa entusiasta l i -
beral del barrio de San Lázaro, resu-
miendo nuestro compañero Dr. Gastón 
Mora y Varona. 
Por acuerdo de la Ooalición ' 'Por 
Masó," á iniciativa de los generistas, 
los oradores á nombre de la Coalición, 
protestaron de la inquina y deseos de 
venganza que por parte del Partido Re-
publicano Conservador, se notaba con-
tra los miembros de la Junta de ins-
cripción del barrio de Paula, intrigas 
y venganzas que habían dado lugar á 
que después de haberse dictado un au-
to en el cual se les concedía la escar-
celación bajo fianza, éste se hab í a mo-
dificado dictándose otro por el que se 
decretaba la prisión con exclusión de 
fianza; hecho que venía á demostrar 
que sólo aspiran á sacar t r iun ían te á 
alguno de sus candidatos el Partido 
Republicano Conservador por medio 
de la presión de los Tribunales de 
Justicia, pues carecen de fuerzas para 
ello. 
Los oradores recordaron al pueblo 
que en la candidatura que presentaba 
la Coalición "Por Masó" figuraban dos 
hombres á quienes el sable interventor 
había derrumbado por haber ellos obe-
decido el mandato de continuar firmes 
en sus puestos, que al caer ellos el pue-
blo cairía con ellos, uno el popular ex-
Alcalde Municipal Dr. Miguel Gener y 
Rincón y el otro el no menos popular y 
querido ex-Concejal Ldo. Agust ín de 
Zárraga. 
Que el pueblo no podía olvidar nun-
ca á esos dos hombres que por obede-
cer su mandato se habían sacrificado. 
E l Dr. Mora y Varona se refirió 
también en su discurso á los honrados 
obreros del barrio de San Lázaro seño-
res Martín Sampayo y Manuel Suárez 
de la Rosa, candidatos del pueblo el 
primero para Represen ton te y el se-
gundo para Consejero Provincial, am-
bos de procedencia Liberal ^Nacional, 
dijo que la Coalición "Por Masó , " no 
venía á presentar candidatos de nua so-
la agrupación, sino que presentaba de 
todas las fuerzas políticas que hab ían 
estado en la antigua coalición, estu-
vieron donde estuviesen hoy en día. 
Asistieron al acto unas dos mi l per-
sonas y siendo las once y media de la 
noche se concluyó el acto, dándose v i -
vas á la Coalición "Por Masó" y á los 
detenidos del barrio de Paula. 
jefatura de esa agrupación pa que to-
dos concurrieran á demostr á BUS 
queridos amigos y compafier el dis-
gusto que les embargaba poíos actos 
cometidos. 
A S l T O S T A M 
Según pndimos oir en aquella fiesta 
política, los generistas han acordado 
que en caso de llevarse á efecto una 
manifestación que el Partido Liberal 
Nacional hará en seQal de protesta con-
tra los detenidos de Paula, ellos acu-
dirían con una banda de música y es-
tandartes, dándose las órdenes por la 
EN PALA.CIO 
Han visitado hoy al Sr. iesidente 
de la República, el ministro nericano 
Mr. Squiers, y el Alcalde y Je de po-
licía de De-Troy, Estado de ichigan, 
Estados Unidos. 
EENUNCIA NO ACEPTAi. 
E l Secretario de Gobemacii, señor 
Tero, no ha tenido por coveniente 
aceptar la renuncia presentadayer por 
el Jefe de Policía Secreta, mstro dis-
tinguido amigo señor don J3Ó Jerez 
Varona. 
El señor Jerez, después e haber 
conferenciado hoy con el seí)r Yero, 
manifestó la satisfacción quetenía al 
servir á las órdenes de éste, de cuyo 
comportamiento estaba altaiente sa-
tisfecho como así mismo deiJefe del 
despacho de la citada Secrétala señor 
don Balbino González. 
LLAMADO POR TELÉGEi"O 
Ha sido llamado por telégrao el i n -
geniero jefe de la provincia d Matan-
zas, para que con toda urge cia co-
mience la construcción del punte San 
Andrés, en Alacranes, que ou tanto 
interés reclamaban los vecinode aquel 
distrito. 
LOS DETENIDOS 
El Secretario de Gobernada ha re-
suelto que desde 19 de Julio próximo 
se cumpla definitivamense po los A l -
caides de las cárceles la oirculir de 16 
de Noviembre de 1903 que d i soné no 
admitan en dichos ostablecimfentos á 
persona alguna en clase de detenido, 
sino en concepto de presos y qje no su-
ministren raciones para detenidos en 
los vivac ó depósitos municipiles. 
Dicha resolución será trasudada á 
los Alcaldes municipales, á fin de que, 
con la debida oportunidad incluyan en 
sus presupuestos ordinarios bs crédi-
tos suficientes para los gastos -le perso-
nal, material y manutención ie los de-
tenidos y los indispensables pira cons-
t i tu i r el vivac ó depósito mauicipal, 
pudiendo acondicionar para ei indica-
do servicio las estaciones de policía. 
VAN HORNE 
Anoche salió por el Ferrocarril Cen-
tral para el Camagüey y Santiago de 
Cuba, Sir W i l l i a m Van Horae, Presi 
dente de aquella empresa. 
E L DELEGADO APOSTÓLICO 
Por el Ferrocarril Central embarcó 
anoche para Santiago de Cuba, el Dele 
gado Apostólico Monseñor La Chape-
lie, acompañado de su sobrino el Pres 
bítero Sr. Solignac. 
Monseñor La Chapelle va á saludar 
al Arzobispo de Santiago Padre Barna-
da y á ultimar algunos asuntos de la 
Iglesia. 
donde regresará la HabaíiaV- ,Ti 1 i 
DE ESTADO 
Ha sido nombrado escribiente del De-
partamento de Estado, D. Alfredo Ber-
tematt í , el cual había quedado cesante 
en el de Justicia de la misma Secreta 
ría, por supresión de la plaza que ser 
vía. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 87 
Casos nuevos 10 
Altas 4 
Fallecidos 
Quedan atacadas 93 
E L SEÑOR MERCHAN. 
El Cónsul de Cuba en Barcelona pa-
só ayer el telegrama siguiente: 
Secretario Estado, 
Habana. 
Merchán y su familia embarcaron 
hoy. 
Ttatnsden. 
COMITÉ PATRIÓTICO DE PROPAGANDA 
E N FAVOR D E LA CANDIDATURA D E L 
CORONEL, DOCTOR GUSTAVO PÉREZ 
ABREU. 
Se cita por este medio á todos los 
ciudadanos mayores de 21 años que de-
seen formar parte de este Comité popu-
lar directivo en favor de la Candidatu-
ra para Represontante del Coronel, 
doctor Gustavo Pérez Abreu, para la 
Juuta que ha de tener efecto á las ocho 
de la noche del viernes 12 del actual, 
en la casa calle de Consulado número 
111, bajos. 
Rogamos la más puntual asistencia 
de todos, pues en dicha Junta tendrá 
efecto la elección de la Directiva del 
misma—Habana, Febrero 11 de 1904. 
La Comisión. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
— Comité del barrio del Templete— 
De orden del señor Presidente se cita 
á los señores miembros de este Comité 
para la Junta que tendrá efecto hoy á 
las ocho de la noche en la calle de Mer-
caderes número 12.—Habana, Febrero 
12 de 1904.—¿7 Secretario. 
ERRATA 
En la nota sobre el mapa del teatro 
de la guerra, dijimos equivocadamente 
que el puerto de Wei-Hai-Wei perte-
nece á Alemania; debió haberse dicho 
Inglaterra. 
El puerto alemán es el de Hian-Chau, 
al Sudoeste de Wei-Hai-Wei . 
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D r . Rafael Fer i i¿ iu lez de Castro. 
General «José Lacret Mor lo t . 
Capi tán Generoso Caíanos 3Iar-
quet t i . 
Ldo. Octavio Znlnzarreta. 
Coronel J o s é Clemente Vivanco. 
General Francisco Peraza. 
Consejeros ProyíDcíales: 
Sr. R a m ó n CnisHla*. 
Dr . Juan Tranqui l ino Latapicr. 
Sr. Enrique Aldabó . 
Sr. Leonardo Sánchez. • 6 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
DESTRUCCIOK D E PROPIEDAD 
A M E R I C A N A 
Washington, Febrero Jf?.—Con mo-
tivo de haber los revolucionarios do-
minicanos partidarios del ex-Prest-
dente J i m é n e z , empezado á destruir 
el ferrocarri l americano entre Puerto 
Plata y Santiago de los Caballeros, el 
Secretario de la Mar ina ha dispuesto 
que salga inmediatamente un buque 
de guerra para Puerto Plata. 
ENCICLICA D E PIO X 
Roma, Febrero 12.—Se ha publica-
do una encícl ica de S. S. P i ó X , dis-
poniendo la ce l eb rac ión de un j u b i -
leo el dia 15 del actual, para conme-
morar el aniversario de la proclama-
ción del dogma de la Inmaculada 
Concepción y concediendo tres meses 
de indulgencias. 
LOS JAPONESES EN BEOUL 
P a r í s , lebrero 12.—Se ha recibido 
en el Minis ter io de Estado un tele-
grama en el cual se confirma l a llega-
da á S e o u l de unos 5 ,000 soldados 
que componen la vanguardia del 
e jé rc i to j a p o n é s que ha invadido la 
Corea y e s t á n acampados en los alre-
dedores de la ciudad. 
TRIPULANTES DE LOS 
CRUCEROS RUSOS 
Se ha confirmado t a m b i é n la no t i -
cia de haber sido recogidos los t r i p u -
lantes de los cruceros rusos Farf/aj/ y 
Konietz, por el crucero francés Pas-
cal. 
E l Minis t ro de Estado declara que 
ese acto se real izó por pura humani -
dad y que dichos tripulantes s e r án 
enviados á Rusia. 
DERROTA D E LOS JAPONESES 
E l Jotn-nal des Debats ha recibido 
un telegrama de San Petersburgo en 
el cual se dice que después de bom-
bardear las fortificaciones y plaza de 
P o r t - A r t h u r durante los d ías 9 y l O 
del actual, la escuadra japonesa tuvo 
que retirarse con grandes p é r d i d a s . 
RUSTA E I N G L A T E R R A 
Con motivo de haber el pe r iód ico 
ruso Novoreyma atacado acerbamen-
te á Inglaterra , a c u s á n d o l a de haber 
violado las leyes de neuta l idad , per-
mitiendo que el J a p ó n ut i l izara como 
base de sus operaciones contra Por t 
A r t h u r , el puerto de Wei -Ha i -Wey , 
qne se halla actualmente bajo el do-
iriinio de la Gan B r e t a ñ a , el í fobierno 
l n T i l i n t o H i í " V i n n i e T i i í » D a n t*».!'-
minantemente que sea cierta dicha 
acusac ión . 
E L PRIMER ACTO DE HEROISMO 
Tokio, Febrero 12.—Se ha averi-
guado qxie el comandante del crucero 
ruso Varyag, pegó fuego á la Santa 
B á r b a r a é hizo volar el buque, des-
pués que lo hubieran abandonado to-
dos sus tripulantes, los que fueron re-
cogidos, según una versión, por el 
crucero francés Pascal, cuyo coman-
dante habla avisado á los rusos de la 
ap rox imac ión de los torpederos japo-
neses. 
H U N D I M I E N T O D E L K O R I E T Z 
E l Korietz, que fué el primero en 
abr i r el fuego sobre los buques japo-
neses, quedó desmantelado j zozobró 
á los pocos momentos. 
PROCLAMA D E L M I K A D O 
E l Mikado ha lanzado una proclama 
declarando la guerra á Rusia, cuyo 
gobierno no t en í a deseo alguno de 
conservar la paz; la in tegr idad de la 
Corea estaba amenazada y solamente 
la guerra podía afianzar los derechos 
del J a p ó n en el porvenir. 
CONFUSION 
Nueva York, Febrero 1 2 . - S o n tan-
tas las noticias y rumores contradic-
torios recibidos aquí por varios con-
ductos, respecto á la guerra en Ex-
tremo Oriente, que es imposible sa-
car nada en claro. 
Se ha anunciado repetidas veces, y se 
ha desmentido ininediataniente, que 
en los varios combates frente á Por t 
A r t h u r , fueron puestos fuera de com-
bate algunos acorazados y torpederos 
japoneses. 
Se dice ahora, (jue la noticia seg-ún 
la cual fueron Ultimamente eclnulos 
á pique cinco buques rusos, debe re-
ferirse á los que fueron destruidos en 
el primer ataque de Port A r t h u r . 
PUERTO J A P O N É S 
B O M B A R D E A D O 
Segiín otro rumor, cinco acorazados 
rusoH han bombardeado el puerto j a -
ponés de Hakodate, capital de la isla 
Yeso. 
A N I M A D V E R S I O N 
En R u s i a va adquiriendo propor-
ciones casi alarmantes y la auimad-
vers ión contra Inglaterra . 
B A J A S D E LOS JAPONESES 
Dicen de San Petersburgo, que en el 
primer ataque á Port A r t h u r , tuvie-
ron los japoneses 50 muertos y ISO 
heridos y que seis de sus buques su-
frieron leves aver ías . 
A FLOTE 
Han sido puestos á flote los acora-
zados rusos Czarewitz y liefsvizan, 
que sufrieron averias y fueron enca-
llados en P o r t A r t h u r , en el p r imer 
ataque de los japoneses. 
BOXEADORES 
P A R A L A M A N C H U R I A 
Anuncian que para hacer frente á 
los 100.000 cosacos, que se dice t ie -
ne Rusia en la Mauchuriu, se propo-
ne C l ü n a enviar 200 ,000 boxers á la 
citada provincia. 
OTEA VERSION 
E l l l ortd ha recibido un telegrama 
de Tokio, en el cual se dice que m u -
rieron 200 d é l o s tripulantes del c ru-
cero ruso Varyaff. 
No hay marca que mejore la 
de los CHOCOLATES FINOS " L A 
E S T R E L L A " . 
LOS IMPUESTOS 
SELIXXS 
Ayer se vendieron en la A d m i -
nistracióu de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $6.432 
29 cts. 
movimiento flantimo 
E L M A R T I N I Q U E 
En la mañana de hoy fondeó en puerto, 
procedente del de su nombre, el vapor 
americano Miami, con carga y pasajeros, 
y se hará nuevamente ti la mar en la tar-
de de hoy con destino al puerto de su pro-
cedencia. 
E L FOL6JO 
El vapor noruego de este nombre salió 
ayer para Puerto Cabello, en lastre. 
E L B U C K M A N 
Procedente de New Orleans, entró en 
puerto hoy el vapor americano Muckman, 
en lastre. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 78^ & 78% V. 
Calderilla de 82 á 8 5 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 % á 5 X V . 
Oro a mer huno 1 d m y & 109% p 
contra español, j /8 
Oro anaer. contra 1 ¿ og p 
plata española, j * 
Centenes á 6.70 plata. 
En cantidades., á 6.71 plata. 
Luises & f.35 plata. 
En cantidades.. & 6.36 plata. 
El peso americar ] 
no en plata es- l á 1 -38 V , 
pafiola ] 
Habana. Febrero 12 de 1904. 
L A R E C E N T E 
Casa de P r é s t a m o s 
D T N T F R O en t0̂ 8-9 cantidades so-U i r s i J i x y j bre alhajas y valores. 
I n t e r é s Módico 
HVTojDtu . io .o 8 0 y -¿LJ 
Antonio Alvarodiaz y Ca. 
132 0 20a-2 Fb 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función.—Mañana, La fuerza del des-
tino—El domingo, gran matinée, con 
Sonámbula. 
TEATRO ALBISU—Función corrida. 
A las ocho.—La zarzuela en tres actos 
E l Juramento. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 y 15: 
I)ela Habana á Marianao—Alas 9'15: 
El año viejo en la Corte, intermedio por 
elbioscopio—A las l0,10: Se la partie-
ron á Mámelo—Pronto; La destrucción 
de Pompeya. 
GRAN CIRCO MAKUEL PURIELONES 
Oquendo y Neptuno—Compañía ecues-
tre, acrobática y de variedades—Fun-
ción todas las noches—Los domingos y 
dias festivos, matinées.—Hoy, gran ac-
to por Miss Vallesita con su magnífi-
ca colección de leones, panteras y leo 
pardos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal i ano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Kusia. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 12 
Alrnaofn: 
15 ]3 jamónos Pie Nic Escudo $11.50 qq. 
20 ',3 id. Pierna Melocotón $17.50 qq. 
88 p. vino Terregosa $70 una. 
17 c id. Imbertfll una. 
15 ci chocolate Matías López SOrs. una. 
10 ci de 100i4 pulpa Marracó 18 rs. una. 
60 q espárragos R. H. f9.75 una. 
30 c. fresas Cia veles RAÍOS |5.50 c. 
400 Ibs. pimentón La Serrana 531 qq. 
50 c. quesos Patagrás R. H. $26 qq. 
20 id. id. Flandes en latas $30 qq. 
25 c. aceitunas Flor Sevillana $8 una. 
Gasü Esnaiol la laíaia 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo acordado por la Jun* 
ta Directrva y de orden del señor Presidente, 
se cita por este medio á los señores socioa del 
Casino Español de la Habana parala Junta 
general qne ha de celebrarse en los salones de 
este Instituto el miércolee 17 del corriente, á 
las ocho de la noche, para tratar de la reforma 
de algunos artículos del Reglamento vigente. 
Habana 8 de febrero do 1904.—El Vocal-Sa-
cre tario, iaidoro Corzo y Príncide. Q 
Casi E s i M i l a HaMia 
SECCION D E KECRKO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para celebrar 4 bailes de máscaras en 
el presente Carnaval, se ha acordado que éstos 
tengan lugar en las noches del domingo 14, 
martes 16 y domingo 21 del corriente mes y en 
la del domingo 6 del mes de marzo. 
Las puertas se abrirán á las nueve de la no-
che dando comienzo el baile á las diez. 
Se cumplirán con todo rigor las prescripcio-
nes siguientes: 
1°. Toda máscara está obligada á quitarse 
ñor completo el antifáz ante la Comisión que 
babrá en el gabine2e de reconocimiento. 
2; Se le negará la entrada á toda persona 
cuyo disfraz resaltara Impropio del buen nom-
bre de la sociedad. 
tí? Para tener derecho á la entrada será re-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo del corriente mes. 
Esta formalidad se llenará ante la comisión 
de puertas que estará auxiliada del cobrador 
de la Sociedad para las dadas que pudieran 
ocurrir, 
Al mismo tiempo ee recuerda que se halla 
en vigor el art. 11 del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así: "La Sección podrá impedir 
la entrada ó retirar de los salones durante la 
fiesta, á la persona ó personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder á los qne sean objeto de 
ellas." 
Habana, 11 de Febrero de 1904.—El Secreta-
no, Ramón Argüelles. 
N T R H A I L E G O . 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Autorizada por la Junta Directiva, esta Sec-
ción ha acordado celebrar cuatro bailes de 
máscaras que tendrán lugar en las noches de 
los días M, 16, 21 y 28 del corriente mes, ame-
nizados por la orquesta del Sr. Felipe B, Valdés. 
Se cumplirán las prescripciones siguientes: 
Toda máscara está obligada á quitarse el an-
tifáz por completo ante la Comisión de reco-
nocimiento. 
Se les negará la entrada á las máscaras que 
por su disfraz desdigan del decoro y prest igio 
de esta Sociedad, 
Queda en vigor el artículo 42 del Reflamen-
to de esta Sección por el caul las Comisiones 
están autorizadas para prohibir la entrada ó 
hacer salir de los salones á la persona ó perso-
nas con las cuales tengan que adoptar ambas 
medidas, sin que para ello tengan que dar ex-
plicación alguna. 
Se le recuerda la penalidad en que incurre 
el socio que facilite sa recibo á otro, según lo 
previene el artículo 105 del Reglamento gene-
ral de la Sociedad. 
Para tener derecho á la entrada será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
del mes en curso á la Comisión de puerta. 
Las puertas se abrirán á las ocho y los bai-
les empezarán á las nueve en punto. 
Habana 11 de febrero de 1904.—El Secreta-
rio, Manuel Remesar. c 880 5m-ll 5t-ll 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Día 12: 
De N. Orleans, en 2 dias, vp. amer. Bock Man, 
cp. Mader, tods. 1320 en lastre al capitán. 
De Miami, en 10 horas, vp. amer. Martínique, 
cp. Di lien, tods. 996, con carga y 97 pasa-
jeros, á O. Lawton, Childsy C». 
ISALIDOS 
Dia 11: 
Puerto Cabello, vp, noruego Folsjo. 
Dia 12: 
Miami, vp. amer. Martidique. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Miami, en el vap. am, Martinlque: 
Sres, M, Hustony 1 de fam.—Sra, Davldson 
—Thos Graham y 1 de fam,—Sra. A. Desborn 
y 1 de fam,—A, Newcomb y 1 de fam.—S. Mo-
rrlson y 1 de fam.—A, Gfillhvoly—L, Cample y 
1 de funu—C, Renvalls—C, Geover y 1 de fam, 
- S r a , Van Mates y 2 de fam,—Sra, M, Porter 
y 2 de fam,—B Bell—Mr, Mauley—A. Ander-
son—Srta, J, Wllson—J. Haas y 1 de fam,—W, 
Rufeel—W, Orady y de fam.—R, Maxwell— 
M. Mellite y 2 de fam.—H, De Golver y de fam. 
—A. ShalTer—P. Connor—Rev. Me Falr—Rev. 
Fox—J. Vanhu y de fam.—J, Sharp—E. Wa-
henrek-J, Kesel—L. Yaggie—W, Phillips y 1 
de fam.—Sra, Leolle y 1 de fam.—Srta. Bosti-
ne—E, Mulleno—Sra, E , Styles—A, Humphrey 
— E , Booth y tde fam.—Mr. Robinson y 1 de 
fam.—Sra. Colt—J. Emory—M. Washburch 
C. Page—Sra. M, Harrison y 1 de fam, P. K 
Robbins—Sra, J . Harrey—Sra, Roas—W. Odeli 
y de fam,—Srta. Mortes—W, Seward—J, Sha-
per—CFrerce—Sra. J , Fulletton—Srta. A Me 
Lean-G. Pnlletton y 1 de fam.—Srta M Whi-
te—W, Colen-Srta. Stone—Q Mnnsen v 1 
fam.-E. Room-W. Yongland-L Saner-T 
Rodgers-J, Rash y 1 de f a i n , - E , Stvde v 1 ri» 
fam.-H, Miller y 1 de fam. 5 ae y i de 
d Buques "despachados 
P' Ccabmp0 VaP" 1>0r- F0l8j0• P0r D- Martínez y 
Lastre 
CENTRO Al 
DE LA HABANA 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Diroctiva, acordó celebrar cuatro 
bailes de disfraz para los señores asociados y 
una matinée infantil que tendrán efecto los 
días 14, 16, 21 y 2S del corriente mes, las puer-
tas se abrirán á las ocbo y los bailes empeza-
rán á las nueve. 
Las reglas que han de observarse son las si-
guientes: 
l1. No se admitirán comparsas que no sean 
formadas de señores asociados, 
2; Es de absoluta necesidad quitar por com-
pleto el antifaz ante la Comisión en el gabine-
te de reconocimiento. 
3a. Queda prohibida la entrada á toda más-
cara cuyo disfraz no responda á la decencia y 
cultura de esta Sociedad, sin dist inción de sexo 
ni calidad de socio, .̂ gf. i 
4í La Comisión podrá retirar de los salones 
á toda persona que considere inoonreniente, 
sin explicaciones de ninguna especie, como lo 
previene el artículo IS del Reglamento de esta 
Sección, 
5° Será requisito absolutamente indispensa-
ble la presentación del recibo del corriente 
mes para tener derecho á la entrada, 
NOTA:—El baile infantil t-endrá lugar el do-
mingo de Piñata, las puertas para este baile 
se abrirán á las doce y el baile empezará á la 
una y media, 
OTRA:—NO HAY INVITACIONES excep-
ción hecha del infantil. 
Habana, 10 de Febrero de 1904. 
E l Secretario, 
Eduardo JAvex» 
C—359 6t-10 
Priinitlya M y Mny Ilnstre M c o f r a l í a 
Je María Saiilisiinaielos D e s a m u a r * . 
E l domingo 14 del presente mes. celebrará 
esta Ilustre Archicofradía la festividad regla-
mentaria mensual en hemor de sn excelsa r a -
trona María Santísima de los Desamparados, 
con solemne misa cantada á las diez de la ma-
ñana en su Altar Privilegiado. 
Habana 10 de Febrero de 1904. 




manga japonesa, ú l t imo modelo, fo-
rrada de seda, recibidas hoy de Pa r í s , 
á CENTEN y á M E D I A O N Z A . 
9 4 M U R A L L A 94 
1734 4tl2 
Asociación de l>ependientes 
COMERCIO DELA HABANA. 
Sección de Rorreo y Adorno . 
SECRETARIA. 
Esta Sección debidamente autorizada por la 
Junta Directiva ha acordado celebrar cuatro 
bailes de máscaras en las noches de los días 14. 
16, 24 y 28 del presente mes, en los salones del 
Centro, siendo requisito Indispensable para 
asistir á ellos la presentación á la Comisión de 
puerta del recibo del presenU; mes. 
Se recuerda que esta vigente la disposición 
de la Alcaldía Municipal respecto á la no asis-
tencia de niños menores de ocho años á esta 
oíase de fiestas. 
La CoraiBión no permitirá el acceso al local 
á las personas que por su traje desdigan de la 
cultura y á las disfrazadas de BOBOS, de NE-
GRITOS CURROS 6 de trajes que de algún 
modo ridiculicen al clero 6 autoridades; así 
como hará retirar de los Salones sin dar expli-
caciones á toda persona que crea inconvenien-
te 6 altere el orden, para lo cual está autori-
zada por el REGLAÍIENTO. 
Habana 10 de Febrero de 1904. 
1666 
E l Secretario, 
LUIS CA8TELLOTE. 
4tl2-lml4 
^ A PERSONA QUE HAYA ENCONTRADO 
en un coche ó calle una cartera que contie-ni i w e»nieJ5Rpfles'lft entregará en la ofici-
na del Hotel Pasaje, que será gratificada.—Q. 
H. Braman. Í788 Itl2-3ml3 
SOMBREROS PARA SEÑORAS ' 
Las ültlmas novedades de la estación se ven-
den en Salud 15 A., se hacen y se reforman: 
cascos desde un peso en adelante. 
1460 8t5-8m6 
DR. A. SAAVEB10 
MEDICO-HOMEOPATA, 
losnfñoí11814 *" enfermedade8 de Üí Sras, y ^ I . ^ 1 ^ fo1^^^8 Haraadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
h™?nS£*ta? de una 4 tres.-Gratis para los po-
bres.-Tea ro Payret, por Zulueta,F 
lfi6.21Db 
DIARIO D E L A MARINA-Edición de la tarde-Febrero 12 de 1904. 
HIPOLITOJARINONI 
Algunos apuntes biográficos 
Apremios de espacio nos han impe-
dido estos días consagrar unas líneas 
biográficas á Hipólito Mariuoni, el cé-
lebre inventor fraucé> cuya muerte 
anunció el telégrafo el miércoles úl-
timo. 
Ciertamente, el gran transformador 
del periodismo merece algo más que la 
breve noticia de su fallecimiento. 
M.'.rinoui no era sólo una de las figu-
ras que con mayor relieve se han des-
tacado en la vida del Par í s que trabaja 
durante la segunda mitad del pasado 
siglo: era también una figura univer-
sal, digna del respeto y de la admira-
ción de todos los "hombres, á quienes 
dotó de un maravilloso instrumento de 
progreso y de cultura, y, al mismo 
tiempo, un estupendo ejemplo de loque 
puede la volnntad humana puesta al 
servicio de una inteligencia clarísima 
y de una vir tud á toda prueba. 
Los comieuzos de ^farinoni ftieron 
en extremo modestas. Su padre, un 
veterano oficial de gendarmería, le de-
jó por toda fortuna el enorme capital 
de 70 francos. Lo suficiente paia que el 
joven Hipólito, que íl la sazóu contaba 
(¡itorce años, adquiriese un billete de 
diligencia y se trasladara á Par ís desde 
el obscuro pueblo natal. Apenas puesto 
el pie en la gran ciudad, bnscó trabajo 
y entró como aprendiz mecánico en un 
taller de cerrajero existente en la calle 
de Assas. En tanto que sus compafíe-
ros empleaban sus ocios en excursiones 
campestres ó se embrutecían en la ta-
berna, él, siempre caviloso, siempre 
con el pensamiento puesto en el porve-
nir, estudiaba el medio de conquistar 
la gloria y la fortuna, sustituyendo en 
la imprenta el rudo trabajo manual, 
por el de la máquina. El penoso traba-
j o del día no era obstáculo para que Ma-
r i uoni al caer la tarde, abandonase el 
taller, y dirigiese sus pasos, con admi-
rable asiduidad á la Escuela de Artes 
y Oficios, donde llegó á distinguirse 
pronto por su aplicación ó inventiva. 
A los veintiséis afios construyó, en 
unión de su principal, monsieur Gareau, 
la primera máquina de imprimir . 
Creíase en aquella época que las pren-
sas mecánicas eran algo así como una 
utopia irrealizable, por lo que no fal-
laron detractores á Mariuoui. Muchos 
lo calificaron de loco, y en poco estuvo 
que el futuro inventor de la máquina 
rotativa terminase sus días en un mani-
comio. 
Mariuoui venció al fin. Sus primeras 
máquinas perfeccionadas, exhibidas en 
la Exposición Universal de 1867, ann-
qiuí uni^Mliferentes de las modernas, 
HamarOltápoderosaraente la atención, y 
fueron "adaptadas por numerosas im-
prentas de Francia y del extranjero. 
E l éxito del nuevo invento estaba, pues, 
asegurado. Mari no ni se convirtió, de 
operario, en asociado de M. Gareanj el 
coberlizo de la calle de Assas fué 
transformándose poco ¿ p o c o en magní-
fico taller de construcción de maquiua-
ria. cuya clientela aumentaba de día 
en día. 
Jiuscundo y perfeccionando sin cesar 
y asf^urada ya la fortuna con la pros-
peridad creciente del establecimiento, 
Marinoni inventó, en 1872, la máquina 
rotativa, el pasmoso mecanismo que 
puede imprimir en una hora 40,000 
eje-ni pía res, y qoe originó una revolu-
ción completa en las antiguas artes t i -
pográficas. 
En 1883 adquirió la propiedad de 
Le Pelii Journal, cuya situación eco-
nómica debíya mucho que desear. Co-
mo en Hipóli ta Marinoni el adminis-
trador se hallaba á la altura del téc-
nico, el periódico llegó- á convertirse 
muy pronto en el de mayor tirada de 
Francia. Mediante una ingeniosa or-
ganización de venta combinada con 
ediciones sucesivas, que permit ían á 
J/e Petit Journal llegar á los pueblos 
más lejanos de Par í s muchos antes que 
sus competidores, consiguió Marinoni 
elevar la tirada á un millón de ejem-
plares, cifra desconocida hasta en-
tonces. 
A l morir el célebre inventor deja á 
sus hijos, con un nombre ilustre, una 
fortuna evaluada en más de cien millo-
nes de francos. 
EL TIEMPO Y US COMAS 
Del ' 'Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas", correspondiente á la semana 
que terminó el Gde Febrero, tomamos el 
Biguieute: 
Lluvia.—Cayeron locales y de corta 
intensidad, en esta semana, en deter-
minados puntos, aislados, del territo-
rio 5e la República; en algunos otros 
Bolo hubo lloviznas; y en otros perma-
neció el tiempo seco. Solo hubo lluvias 
abundantes, calificadas de excesivas, 
puesto que interrumpieron la molien-
da en los ingenios de la porción N. de 
la Provincia de Puerto Pr íncipe . Tam-
bién ocurrió un buen chubasco—que 
no causó la suspensión de la zafra, -en 
el S. E. de dicha Provincia; y lluvias 
abundantes en el 8W. de la de Santia-
go de Cuba, en los alrededores de Man-
zanillo, en los primeros dias del mes. 
Los vientos predominantes fueron del 
primero y segando cuadrantes; y del 
cuarto en el SW. de Matanzas. Hubo 
neblinas en algunas mañanas, que fue-
ron densas en varios lugares de la par-
te Central de la República. l i a n pre-
dominado los nublados, y en general 
ha sido alto el geadohigrométr ico. Los 
únicos puntos de que informan que se 
sienten los efectos de la seca, son los 
mismos que en la semana anterior, ó 
sea los términos de Guaue y Mantua, 
en la provincia de Pinar del Rio. La 
l luvia caida en esta ^Estación Cen-
t r a l " fué de 5 mim., 1. 
Temperatura.—Ha sido variada y 
más bien elevada, aunque con noches 
y mañanas frescas, con la particulari-
dad de haber tenido una brusca subi-
da el dia 31 en el E. de la Provincia 
do Santa Clara, en cuyo punto se sin-
tieron después algo fríos los dias 3 
y 5. La máxima y míuima medias re-
gistradas en esta 4'Estación Central" 
fueron 2401 y 1906 C respectivamente. 
Caña. —El tiempo le ha sido muy fa-
vorable en la semana, continuando la 
zafra sin iuterruqción—excepto en el 
N . de la Provincia de Puerto Pr ínc ipe 
—con guarapo de buena densidad. La 
caña nueva, á cuyo cultivo se atiende, 
se está desarrollando bien, lo mismo 
que los retoños, y se prepara terreno 
para hacer siembras de primavera. Ha 
empezado á moler el ingenio '"Pilar" 
de Artemisa (en el SE. de la Provin-
cia de Pinar del Rio) ; y se está arre-
glando la maquinaria del <¿María An-
tonia" del Término de Santo Domin-
go (Provincia de Santa Claraj que ha-
ce muchos años que no muele. E l 
''Francisco" del SE. de la Provincia 
de Puesto Príncipe tiene elaborados ya 
28.000 sacos de azúcar. 
Tabaco.—El tiempo reinante en la 
semana fué perfectamente propicio pa-
ra el del E. de la Provincia de Santa 
Clara, y WW: de la de Puerto Prínci-
pe, en cuyos lugares se le está dando 
el primer corte á la cosecha; y para el 
resto de aqpella Provincia, que se ha-
lla aún en estado de desarrollo. Tam-
bién le es favorable el tiempo al sem-
brado ált iraamente Ctordío^) y al que 
no se ha dado aún el seguudo corte en 
la Provincia de Pinar del Rio, excepto 
en los Términos de Guaue y Mántua, 
en cuyos puntos sufre los efectos de la 
seca que continúa prevaleciendo allí; 
cuya falta de lluvia, si persiste en la 
semana entrante, será causa de que las 
hojas que en ella se corten resulten 
muy cargadas de miel (tabaco pesado), 
así como ser ía también perjudicial pa-
ra apitonar el que está ya 8eco;pues pa-
ra esa operación se necesita que la hoja 
tenga flexibilidad (blandura). E l corte 
en dicha provincia sigue produciendo 
gran cantidad de cujes. A la parte de 
la cosecha que aun está en periodo de 
desarrollo, y particularmente el tabaco 
que se cultiva cubierto con tola cheese, 
le es muy favorable el grado actinóme-
tro reinante, cuyo promedio en la se-
mana ha sido 42.5; y el higrométrico, 
que el medio resultó de 78. 
Frutos menores. —Prosperan bien en 
todas partes, habiendo abundancia de 
viandas. La cosecha de maiz promete 
ser buena en el SW. de la Matanzas 
(Cabezas) y en la de Santa Clara, en 
donde ahora se halla espigando, y aun 
que chico, comó corresponde á la cose-
cha de esta época ( / m ) , se espera que 
dé buen resultado. En dicha Provincia 
rinde bien la de papas y la de frijoles. 
Informes diversos. — E l estado sanita-
rio del ganado, tanto vacuno como de 
cerda; es satisfactorio. 
Acuerdos tomados por la Comisión 
el día 9 de Febrero de 1904: 
Interesar de la Secretaría de Hacien-
da se devuelva á The Cienfuegos, Pal-
mira & Cruces Electric R'y & Power 
C? el depósito de $2910 que efectuó en 
la Tesorería General, para responder 
á los perjuicios que con el estudio de 
su Ferrocarril pudieran causarse, toda 
vez que ya han sido aprobados á dicha 
Compañía el proyecto de su línea y 
documentos por los cuales se le re-
conoce como Compañía de servicio pú-
blico. 
Acceder á lo solicitado por la repre-
sentación de los señores Brooks y 
Compañía, dueños del Ferrocarril del 
ingenio ' 'Los Caños" , prorrogando pa-
ra la sesión que ha de celebrase el 
martes 16 del actual la comparecencia 
ante la ¡Comisión de los referidos se-
ñores y de The Cuba Eastern R 'd C? 
en la queja establecida contra el men-
cionado Ferrocarril del ingenio ''Los 
Caños" , por venir prestando sin auto-
rización servicio público. 
Disponer que por The Cuba C? se 
devuelva al señor Jaime Vázquez la 
diferencia de 19 pesos 11 centavos que 
dicha Compañía le ha cobrado de más 
en el transporte de maderas y mani-
festar á la misma que no debe seguir 
la costumbre de tomar el mayor ancho 
que resulte del carro por motivo de la 
apertura de las estacas, para dichos 
cobros sino el promedio entre el ma-
yor ancho que resulte y el aucho real 
del carro. 
Dar traslado á la Compañía del Fe • 
rrocarril de Marianao del informe de la 
Inspección General en el expediente de 
queja formulado por dicha Compañía 
contra The Insular R'y C9 por i n f r i n -
gir ésta las prevensiones hechas por 
la Comisión en el cruzamiento de am-
bas líneas. Recomendando á la Com-
pañía de Marianao cumplimente lo dis-
puesto respecto á la parada forzosa de 
sus trenes frente al poste instalado á 50 
metros del cruzamiento. 
Aprobar al señor Rafael Reinaldes 
los planos y memoria de un chucho que 
pretende construir en la colonia de su 
propiedad, demolido ingenio "San Jo-
s é " , término municipal d^ Colón y que 
enlaza con la Compañía de los Ferro-
carriles;Unidos de Cárdenas y Júcaro . 
No acceder á la solicitud del Ferro-
carri l de Guautáñamo para que se le 
releve de parar sus trenes completa-
mente en ei cruzamiento con la línea 
de The Cuba Eastern R ' d C9, por no 
permitir lo las condiciones del terreno. 
Aprobar al Ferrocarril del Oeste los 
dos trenes excursionistas de viajeros 
que se propone establecer en las p r ó -
ximas fiestasjde Carnaval de Cristina á 
Pinar del Rio y viceversa. 
Dar traslado á la Secretaría de Go-
bernación de la comunicación de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana re-
lativa á los abusos que se vienen co-
metiendo por el público en las estacio-
nes del Cerro y Mordazo extrayendo 
caña de los trenes y recogiendo las 
mieles que se filtran de dichos carros. 
Quedar enterado de la bonificación 
establecida por el Ferrocarril de Puer-
to Pr ínc ipe y Nuevitas del 20 por 100 
en el pasaje y equipajes del personal 
de las Compañías dramáticas y otras 
de igual índole. 
Quedar enterado de las bonificacio-
nes establecidas por The Cuba Eastern 
R 'd C9 para el azúcar no refinado de 
Santa Rosa á Boquerón y de Santa. 
María á Boquerón, y de un 20 por 100 
en la tarifa general para el transporte 
de viajeros^ mercancías generales y 
especiales entre Guanta ñamo y Boque-
rón, llamando la atención: de dicha 
Compañía que no puede alterar la re-
ferida bonificación antes de 60 días de 
acuerdo con las prescripciones del ar-
tículo 16, capítulo I , de la 1^ parte de 
la Orden 117. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral se efectúe la investigación d i s -
puesta por la Ley respecto al falleci-
miento del retranquero de The Cuban 
Central, Quint ín Vals, que tuvo lugar 
en el muelle marí t imo de la estación 
de Isabela de Sagua el d ía 4 del corrien-
te mes. 
Desestimar la solicitud del señor 
don Enrique Pascual para efectuar los 
estudios de un Ferrocarril de via es-
trecha desde el té rmino municipal de 
Melena del Sur á la carretera 6 pueblo 
de San José de las Lajas. 
E l 21 de Enero falleció en Madrid el 
celebrado periodista don José Ferreras, 
director propietario de El Correo. 
H a b í a nacido en Alcañices el año de 
1841. Tenía, pues, 63 años, de los que 
más de 40 ha empleado en los trabajos 
periodísticos, en el examen de los su-
cesos públicos, en su relato y comenta-
rio. Vino á Madrid siendo muy mozo 
y poco después ocupaba lugar distin-
guido en la redacción de E l Contempo-
ráneo, periódico que acababa de fundar 
el inolvidable don José Luis Albare-
da, y en el que escribían don Juan Va-
lera, don Juan Facundo Riafío, don 
Antonio María Pab ié y Rodríguez Co-
rrea, y en el que se dió á conocer el in-
signe poeta Gustavo Adolfo Becquer. 
E l Contemporáneo defendía las doctri-
nas de la unión liberal, y Ferreras ha 
permanecido siempre en la política 
dentro de los temperamentos liberales 
eclécticos. Así fué principal redactor 
de E l Pais, órgano del general Topete, 
después de la revolución de Septiembre, 
y que representaba la tendencia con-
servadora de las nuevas doctrinas. Más 
tardQ fué director de E l Gobierno, pe-
riódico inspirado también por el gene-
ral Topete; redactor de E l Debate, fun-
dado por Albareda, y uno de los más 
asiduos auxiliaros de este exministro 
en Los Debates, órgano del" fu sionismo, 
que comenzó publicarse en el año de 
1876 y que contribuyó no poco á que el 
partido liberal que presidía el señor 
Sagasta aceptara el hecho de la Res-
tauración de Sagunto, y ocupara el go-
bierno no mucho después. 
Cuaudo dejó de publicarse Los De-
bates, Ferreras fundó E l Correo, y de 
su interesante labor en este periódico 
nada podremos decir que sea ignorado 
de cuantos leen estas líneas. 
Ferreras había pasado la mayor par-
te de sus años en la convivencia inte-
lectual de los grandes políticos y de los 
grandes literatos, siendo inspirador de 
Albareda, que había tenido siempre el 
prestigio necesario para rodearse de 
elevadas inteligencias. En E l Contem-
poráneo, ya lo hemos dicho, Ferreras 
escribía en la misma mesa que Becquer. 
En E l Debate el director de E l Correo 
t rabó amistad, que no se ha interrum-
pido nunca, con Benito Pérez Galdós. 
En Los Debates tuvo por compañeros á 
Valera, que escribía casi á diario sobre 
polít ica y literatura; á Núfiez de Arce, 
que fulminaba de cuando en cuando 
aquellos admirables art ículos vibrantes 
de indignación y de elocuencia y que 
producían impresión tan honda en el 
público; á Rodríguez Correa, quien to-
dos los días que su humor 6 su pereza 
lo autorizaban, llenaba la primera co-
lumna con una crónica política y lite-
raria titulada Madrid, en que chispea-
ba el ingenio y a rd ía la intención; á L i -
nares Rivas, que trataba los temas po-
líticos y administrativos; á Angel U r -
zais, que entonces comenzaba su carre-
ra en el examen de la política exterior 
y de la vida económica; á Gutiérrez 
Abascal, autor de amenísima crónica 
de costumbres, crítica y sociedad. 
A pesar de que Ferreras vivió siem-
pre eutre las emulaciones de los perso-
najes y en la brillante atmósfera de los 
literatos, no amó nunca l i i los puestos 
oficiales ni la rotórica. Sagasta, á quien 
prestó Ferreras tantos servicios, le br in 
dó repetidas veces con una cartera: 
no aceptó jamás. Tampoco quiso to-
mar nunca parte en los debates parla-
mentarios. Y de su ant ipa t ía á la re-
tórica baste saber que su consejo cons-
tante á los periodistas que con él t ra-
bajaban, era este: "Sed lacónicos, cla-
ros y sencillos"; lo cual no impidió que 
tuviera la admiración más grande, la 
amistad más tierna y el entusiasmo 
más vehemente por los grandes escri-
tores como Valera, Núñez de Arce 
y Pérez Galdós. 
Ejerció Ferreras la abogacía en bre-
ves temporadas; ocupó un alto cargo en 
Gracia y) Justicia durante escasos me-
ses. Solo le atraía la política, en la 
que había Jlegado á tener una fisono-
mía persom^l. é interesante. Sñ fórmula 
periodíst ica se halla consignada en los 
Balances,de E l Correo. En esas pági-
nas lacónicas en que resumía un dis-
curso de dos horas en diez líneas y to-
da la confusa disparidad de juicios 
acerca de un suceso candente en una 
docena de palabras, se halla entera la 
personalidad de don José Ferreras, Ko 
le importaba ni poco n i mucha la gala-
nura del estilo, aunque ha dejado her-
mosas muestras de escritor en sus cró-
nicas de la Revista de España, y en mu-
chos artículos de doctrina. Aspiraba 
á deducir de la confusa hojarasca par-
lamentaria esencias y síntesis y á tras-
mi t i r al público su pensamiento con el 
menor número posible de vocablos. 2íb 
le dolía dar en lo chavaeano ni frisar 
en la vulgaridad. Sacrificando perfec-
ciones literarias que había probado po-
seer, hablaba el lenguaje sencillo de 
las muchedumbres. 
Y con tan humildes medios de ex-
presión buscaba la verdad, la encontra-
ba y dábale forma categórica y precisa. 
Era enemigo de todas las exagera-
ciones, de todas las violencias. Un fon-
do de irónico desdén á los aparatosos 
y fulgurantes despliegues de fantasía 
de los oradores, latía en el fondo de su 
pensamiento y constituía la explica-
ción de su estilo periodístico. ¡Ha sido 
durante cuarenta años el testigo cons-
tante de la política española! Esto bas-
ta á justificar la indiferencia ante las 
suntuosas promesas, el desprecio de los 
brillantes programas que muchas ve-
ces aparecía en los Balances, en contra-
posición no pocas con el sentimiento 
que dominaba aquel día en la muche-
dumbre. 
Pero luego se veía que Ferreras acer-
taba casi siempre y á la postre se ha 
visto que ha acertado. Porque después 
de cuarenta años de tantas gallardías 
oratorias, de ser nuestra tribuna pa-
lenque luminoso de los ingenios, de 
concentrarse la admiración pública en 
torno de uno y de otro tribuno..., des-
pués de casi medio siglo de elocuen-
cia, España ha venido á quedar redu-
cida á la triste situación en que hoy se 
halla. No merecía todo ello otra cosa 
que el terco y pertinaz prosaismo de 
Ferreras, en que la agudeza de la ob-
servación tomaba modestas formas pa 
ra que fuera más vivo el contraste en-
tre la sublimidad de la profecía y la 
triste mezquindad del hecho. 
E l numen de Ferreras no era otro 
que el buen sentido ó, hablando en 
términos más exactos, el sentido co-
mún, el más raro de todos en esta tie-
rra donde apenas se concibe cómo to-
pó el Ingenioso Hidalgo con el fiel é 
inevitable acompañante de sus aven-
turas. 
Ferreras pasaba el día entre la re-
dacción de su periódico, las Cámaras y 
los círculos políticos. Su actividad era 
constante, febril y nerviosa iodos los 
días. N i los piadores ni las dolencias 
le apartaban de lo que había venido á 
ser para él más que una profesión, una 
propensión, más que un oficio, la v i -
da. Y cuando dejaba su periódico ajus-
tado y empezaba á rodar la máquina, 
Ferreras, con el primer ejemplar de 
E l Correo en el bolsillo, se iba á su ca-
sa, ideal del hogar cristiano, embelle-
cido por una dama modelo de v i r tud 
y de hermosura: allí en el seno de una 
familia ejemplar, se indemnizaba Fo-
rreras de las vanas y tristes luchas de 
la política. 
Nuestro estimado colega E l Correo 
dedica anoche casi todo su número á 
honrar la memoria de su fundador, y 
de él dice al l í Pérez Galdós lo si-
guiente: 
<4Por la exactitud desús informacio-
nes, por la claridad de su criterio y la 
recta intención de sus juicios, todos 
los periodistas de Madrid le llamaban 
el maestro Ferreras. Maestro fué en 
verdad: no lo olviden los que en la ge-
neración presente consagran su exis-
tencia á la información y comentario 
de las cosas políticas; aprendan de 
aquel modelo la verdad, la mesura, la 
claridad del juicio, la consecuencia. 
Por estas virtudes fué y es don José 
Ferreras una de las glorias más puras 
de la prensa española ." 
Y Jacinto Octavio Picón termina el 
artículo dedicado al culto del amigo, 
con estas palabras: 
' Y o , por haberle conocido tanto y 
tan bien, no sé sustraerme al egoísmo 
que mi dolor me impone; prefiero re-
coger en lo íntimo de m i pensamiento 
todo lo que sé de él, atesorar en la me-
moria v guardar en el alma lo más 
dulce que puede entrar en ella para 
ennoblecerla y depurarla: el consuelo 
inapreciable de haber sido amigo de 
un hombre tan bueno que se pasó la 
vida recordando los favores que reci-
bió y olvidando los que hizo." 
1,A. VIUDA DE F E R R E R A S . 
El maestro Ferreras fué en su hogar 
un hombre muy feliz. En buena edad 
todavía, se casó, muy enamorado, con 
una joven hermosísima, la señorita 
María Posadillo, de hidalga familia 
andaluza, emparentada con los Alba-
reda. 
La vir tud, la inteligencia y la belle-
za han sido cualidades distintivas de 
estas damas eminentemente españolas, 
muy señoras de su casa y muy inclina-
das á la devoción, y especialmente á la 
de la virgen en su advocación del Car-
men. 
La señora de Ferreras, que se casó 
en la aurora de su juventud y en plena 
y deslumbradora belleza, pudo ocupar 
en la sociedad un puesto muy distin-
guido, por su educación y su inteli-
gencia y por la posición de su esposo, 
en todas partes recibido con aprecio y 
simpatías . Pero en vez de lucir y br i -
llar, la complació más recluirse en su 
hogar, consagrada á sus hijos, que v i -
nieron muy pronto^ á su esposo y á su 
familia. 
Joven todavía, adoptó el hábito co-
mo único vestido, el manto como toca-
do, peinó lisamente sus cabellos y sa-
lió de su casa sólo para i r á la iglesia. 
Todas las galas que podía reunir 
eran para los altares, y ayudó eficaz-
mente á su tía doña Luisa Mar ía Alba-
rada, la hermana del ilustre hombre 
público, á sostener el culto á la Virgen 
del Carmen en la iglesia de San Anto-
nio del Prado, primero, y en la de San 
Pascual, después. 
Ferreras encontraba la paz y la cal-
ma en su honrado hogar al volver de 
su jornada laboriosa, y aquella atmós-
fera dulce y apacible contribuyó mu-
cho al equilibrio de su eutendimiento 
y á hacerle abominar de todo lo que 
era ruido y algazara, como las corridas 
de toros, el flameuquismo, la holganza 
y los bullicios del Carnaval. 
Tres hijas y uu hijo han nacido de 
esta feliz unión. Una de las hijas mu-
rió; dos y el hijo viven para llorar al 
padre, para consuelo de la madre an-
gustiada y para continuar los presti-
gios del ilustre y honrado nombre he-
redado. 
En este día, de profundo duelo para 
la respetable familia, la renovamos la 
expresión de nuestro sincero pésame y 
rendimos el homenaje do nuestro res-
peto á la noble viuda del ilustre maes-
tro muerto, á la que fué la santa com-
pañera de su laboriosa vida. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 10. 
Entradas.—Señores don William Van-
Horne, DaveH. Morris, L . M. A. Evuns, 
Franck C. Swan, Franck Mirs, de las E s -
tados Unidos; H . A. de Zayas, de! Cama-
güey. 
H O T K L r X G L A T E K H A 
Din 10. 
Entradas.—Señores don Adolfo Grin-
mood y señora, de Londres: I). \V. Ba-
lley, Henry D. Latt, Philip De Ronde, J . 
D. Franei, J . J. Robert, S. W. Wright, 
P. W. Osois y señora, J. E . üaldberg, 
L . J. Dingu y señora, John F. Donanat 
y señora, H . A . Buotfiguer y señora, se-
ñora G. V . Ropp, E. K . Cañe, F. J. Fa-
hey, S. M . Kimoun y señora, A, A . 
Alian, Chas C. Wasthingtou y criado, do 
los Estados Unidos; Antonio Colas, de 
Nueva York. 
Dia 11. 
Entradas.—Señores don Fred Lincoln, 
E . F . Martín, G. R. Zowler, de Cienfue-
gos; W. P. Phillips, L . E. Sears, de 
Nueva York. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 10. 
Entradas.—Señores don Richard Si-
chel, Mann Steru. 4-lex Evans, señora 
W. J. Wessir, L . 8. Howell y señora, O. 
B. Carrigan, J. P. Holden, J. E. Wade, 
W. A. W. Longhlen, J. P. Doory, W. 
Dunjea, Alberto Verastegui y familia, 
John B. M . Kean, laac Jackson, P. Q, 
Macan, Henry M . Ubise, Franck Weil-
badier, J. W. Flamagan, E. Lumk, John 
Meljoverin, A . Bunker y señora, E. R. 
Smith, de los Estados Unidos; Vicente 
Lorenzo, de Cárdenas; señora E. F. Saw-
telle, de Nueva York; E. Sánchez, de 
Matanzas; E. H . Murray. 
DJa 11. 
Entradas.—Señores don P. E. Hela-
day, de Cuba; Andrés Duany y Suárez, 
de Cuba; F. U. Biazler, de los Estados 
Unidos. 
Dia tí. 
Salidas.—Señores Geo F. O'Neill y se-
ñora, Reed y señora, señorita Freemau, 
J. F. Pellón, G. Cardona, R. J . Damell, 
Geo D. Fooker y señora, Joh Báker y se-
fiora, C. W. Sanford, P. H . Ellis, Agus-
tín Mederos 6 hija, Manuel P. Cadenas, 
P. M . Ingolda, A . M . Quirke y señora, 
H . G. Farnier y señora y E. Manu y se-
ñora. 
H O T E L UNIVERSO 
Día 8: 
Entradas.—Sres. D. Simón Delgado, 
de Cienftiegos; Chas Rennós, de Maines. 
Día 8: 
Salidas. —Sres. D. Vidal Cobo, Camilo 
Lastra., José Braello. 
Día 9: 
Entradas.—Sres. D. P. A . Buckhee, 
Ciudad; F. Wifé, idem; A . E. Fyleu W i -
fe, idem; Lake Genera, idem. 
Día 9. 
Salidas.—Sres. D. Vidal Cobo, C. N . 
Mi l l iam. 
Día 8: 
Entradas.—H. C. Flnkham, Burling-
ton; G. L . Pease, idem; P. J . Brennun, 
Washington; N . H . Shea. 
Día di 
Entradas.—Sres. D. R. W. AVhite y Sra. 
de México. 
Dia 10. 
Entradas . -Señores don Andrés S. 
Brea, de Remates, Bonlfecio Menííndez, 
de Cárdenas; James Royle, de Nueva 
York. 
Dia 10. 
Salidas.—Señores Simón Delopado, F . 
E. Fyler Wife. F. A . Buckhee, Mr, .Wi-
fe, Lake Genera. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 10: 
Entradas.-Sres. D. Mr. R. Lassus, Pa-
ria: Jas G. Vanderwil, Elorcester Mass; 
Jas Lunar, idem; Ed. Selfert y Sra., N . 
York; C. M . Schott, idem; Mrs. J. J . 
Thornburg, Washington; Mass Sarah R. 
Charke, Umontoron; Mr. Perry G. I lyde 
Siracuse; Mr. R. S. Pearse y Sra., Was-
hington, A. P. French. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 8: 
Entradas.—Mis Garde, Phíladelphia; 
Mr. Garde, idem; Sres. D. Federico Ca-
rreras, Güines; Anselmo Espinosa, Tam-
pa; Dionisio Estran y Sra., Cayo Hueso; 
Abrahan Sullerts, N . York. 
Día 8: 
Salidas.-Sres. D. M . Castro Quintana; 
León C. Wilhens, Antonio Pumarejo Díaz 
Esteban Cornejo Duque, Román Fons 
Cal v i . 
l i GIliD Y LAS 
Novela escrita ou p o r t u g u é s 
POR 
JSCA QLEJROZ 
T r a d u c c i ó n de E . 31 A R Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Mauccj, se vende en "La Moderna 
PoeMa," Obispo 135. 
(Continúa.) 
Desarrolló todavía nuevas enormi-
dades con una clara sonrisa en los ojos 
claros. 
Pero yo no atendía al gentil pedante, 
embargado como empezaba á estar por 
otro cuidado niá« grave, porque reparé 
que en torno nuestro, repentinamente, 
se había detenido todo el servicio como 
en el cuento del "Palacio Petrificado." 
Y el plato qne ahora debían servir-
nos era el pescado famoso de Dalmacia, 
el de Su Alteza, el inspirador de la 
íiesta. 
Jacinto, nervioso, destrozaba entre 
sus dedos una Ilor. jY" todos los cama-
reros con los brazos cruzados! 
Afortunadamente el Gran Duque 
contaba la historia de una cacería en 
BUS parques de Sarvan. 
- Una señora, mujer de un banquero, 
hab ía saltado bruscamente del caballo 
en una llanura, siu árboles. 
E l Gran Duque y todos los caballe-
ros se detuvieron, espiándola, y la ele-
gante dama, lívida, con la amazona 
arremangada, fué á esconderse detrás 
de una piedra... 
Pero nunca supimos en qué se ocupa-
ba la banquera, en aquel despoblado, 
agachada detrás de su piedra, porque 
iustamento iba á contarlo el Duque 
cuando apareció el mayordomo, relu-
ciente de sudor y murmuró algunas pa-
labras al oido de Jacinto, que se mor-
dió el labio contrariado. Enmudeció el 
Gran Duque. Todos nos mirábamos con 
una anciedad picante. Y entonces mi 
príncipe mnrmnró con paciencia, con 
heroicidad, forzando pál idamente la 
sonrisa: 
—Amigos míos, una desgracia 
Doman saltó en la silla: 
—¿Fuego? 
No, no era fnego. Ero el ascensor de 
]Os platos, que inesperadamente, al su-
bir el pescado de Su Alteza, se había 
estropeado, había encayado, y no podía 
moverse. 
E l Gran Duque tiró la servilleta por 
el suelo. 
Toda su urbanidad estallaba como 
un esmalte mal prendido. 
—¡Es demasiado!... ¡Un pescado que 
me dió tanto trabajo! ¿Pues para qué 
hemos venido á cenart ¡Hombre, qué 
estupidez! ¿Por qué no habían de su-
birlo sencillamente cu la mano? ¿Ha en-
callado?... ¡Quiero verlo! ¿Dónde está 
la repostería? % 
Y furiosamente se dirigió á ella, con-
ducido por el mayordomo que tropeza-
ba y doblaba la espalda, ante la ame-
nazadora cólera del Pr íncipe. Jacinto 
seguía como una sombra, envuelto en la 
ráfaga de su alteza. Y yo, sin poder 
contenerme, me dirigí también á la des-
pensa á contemplar el desastre, mien-
tras Dormán, golpeándose el muslo, ex-
clamaba qne se cenase sin pescado. 
E l Gran Duque se había inclinado, 
casi de bruces, sobre el pozo oscuro del 
ascensor, dende había sumergido una 
vela que todavía le enrojecía más la ca-
ra congestionada. Miré por encima de 
su hombro real. Abajo, en las tinieblas, 
sobre la enorme plancha, blanqueaba 
el pescado exquisito, entre graciosas 
ruedas de limón. Jacinto, blanco como 
su corbata, torturaba desesperadamen-
te la complicada rueda del ascensor. Y 
luego el Gran Duque, con los vellosos 
puños, dió un tirón tremendo á las 
cuerdas por donde rodaba ¡Todo en va-
no! El aparato se había inmovilizado 
en una inercia de bronce eterno. 
Crujieron sedas á la entrada de la 
despensa. Eran Mad. d'Oriol y Mad. 
Verghane que venían con los ojos con-
tal leando, curiosas de aquel lance que 
hab ía apasionado tanto a l Pr íncipe. 
Marizac, nuestro íntimo, apareció tam-
bién risueño, proponiendo un deceuso 
al pozo con escalas. Y luego tocó al 
Psicólogo asomarse y psicologar, a t r i -
buyendo al pescado que se detenía de 
aquel modo intenciones perversas. Y á 
todos mostraba el Gran Duque, enroje-
cido, con un gesto trágico, en el fondo 
de la cueva, el precioso depósito. To-
dos alargaban el rostro, murmuró: 
' 'a l l í está.?, Todelle, en su precipita-
ción, casi se despeñó. El periquito des-
cendiente de Colygny batió las alas, 
gritando: ^ íQué buen olor despide, 
qué delicia!" EÜ la despensa, llena de 
gente, los escotes de las señoras roza-
ban con la librea de los lacayos. El vie-
j o cargado de polvos de arroz introdujo 
el pié en un balde de hielo, dando un 
chil l ido de fierecita. Y el historiador 
de los duques de Anjou, movía por en-
cima de todos su nari^ aguda y triste. 
De repente, Todelle tuvo una idea. 
—¡Es muy sencillo! ¡Pescar el 
pez! 
El Gran Duque batió con su palma 
en el muslo, triunfalmentc. 
—¡Claro! ¡Pescarlo! 
Y en el gusto de aquella originali-
dad, tan nueva y tan rara, se había 
deshecho toda su cólera y había resuci-
tado nuevamente el Pr ínc ipe amable, 
de magnífica urbanidad, deseando que 
las damas se sentasen para asistir á la 
pesca milagrosa. ¡El mismo iba á ser el 
pescador! Unicamente se necesitaban, 
para la curiosa hazaña, un bastón, uu 
cordel y un imperdible. Inmediatamen-
te Mad. d'Oriol, encantada, ofreció uno 
de sus imperdibles. Apiñados á su al-
rededor, recibiendo su perfume y el ca-
lor gustoso de su piel, todos exaltaron 
el gallardo ofrecimiento. ¡Y el psicólo-
go proclamó que nunca se había pesca-
do con tan divino anzuelo! 
Cuando dos criados, atontados, vol-
vieron trayendo el bastón y el cordel, 
ya el Gran Duque, radiante de entu-
siasmo, había doblado el imperdible en 
forma de anzuelo. Jacinto, con pacien-
cia lívida, mantenía una lámpara sobre 
la oscuridad del pozo profundo. Y los 
caballeros más graves, e l Historiador, 
el director del Boulevard, el conde de 
Trévcs, el hombre de la cabeza á lo 
Van-Dick, sonreían, apretados en la 
puerta, con reverente interés por el ca-
pricho de su Alteza. En cuanto á ma-
dama de Troves, examinaba serenamen-
te, con su impertinente sobre los ojos, 
la instalación de la despolva. Sólo Dor-
nan no se había movido de la mesa, y 
permanecía con los puños cerrados so-
bre el mantel, encorvado el gordo pes-
cuezo, en el tedio sombrío de la fiera á 
quien acaban de arrancar su presa. 
¡Mientras tanto. Su Alteza pescaba 
con fervor! ¡Pero en vano! El anzuelo, 
poco agudo, sin hincarse, oscilaba en 
la punto de la cuerda flojísima. 
—¡Jacinto, levante uu poco esa luz! 
—gritaba, todo hinchado y sudoroso.— 
¡Más! ¡Ahora! . . . ¡Ahora! ¡Debe hincar-
se en las agallas! ¡Sólo ahí puede hacer 
presa el gancho! ¡Ahoral . . . ¡Vamos! 
¡Qué diablo! ¡Es imposible! 
Retiró la cabeza del pozo, afligido, 
para tomar aliento... ¡]Sro, no era po-
sible! 
¡Sólo carpinteros, con palancas!... 
¡Todos á una gritábamos ansiosamente 
que so abandonara la pesca! 
El príncipe, risueño, sacudiendo las 
manos, confesó qne, *u resumidas cuen-
tas, "había sido más divertido pescar 
que comer." Y el elegante bando volvió 
á dirigirse tumultuosamente á la mesa, 
al compás de un wals de Straus, que 
los Tziganos desenvolvieron en vibra-
ciones de lánguido calor. Sólo Mad. de 
Troves se detuvo nn rato, reteniendo 
también á mi pobre Jacinto, para ase-
gurarle hasta qué punto admiraba el 
orden y compostura de su reposter ía . . . 
¡Oh, era perfecta! ¡Qué comprensión de 
la vida, qué refinada inteligencia del 
confort' 
Su Alteza, aquietado por el esfuerzo, 
vació poderosamente dos copas de Cha-
tea u-Lagrange. Todos lo aclamaban co-
mo pescador genial. Yr los camareros 
iban sirviendo, el Barón de PauiUac, 
corderillo de tierras pantanosas que, 
preparado con ritos poco menos que sa-
grados, adopta ese gran nombre sonoro 
y entra de roudóu en el Nobiliario d« 
Francia. 
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Bailes!... 
| . Fiel á su nombre, ha sido E l Progre-
to, de Jesús del Monte, el primero de 
nuestros centros que ha inaugurado 
con sus bailes la era bulliciosa de la 
Careta. 
A l Progreso ha sucedido el Ateneo y 
entre uno y otro la Sociedad del Pilar y 
él Centro Español. 
L Del sábado al domingo la serie de 
bailes es incontable. 
En la Sociedad del Vedado, en el Li -
ceo de Guanabacoa y en el Liceo de Re-
' ffla se rendi rá culto mañana á la ca-
reta. 
i Baile espléndido promete ser el de 
la Sociedad del Vedado. 
Dos acuerdos, relativos á este baile, 
merecen conocerse: 
, 1? Es indispensable la presentación 
del recibo de Febrero, sin que se ad-
mita excusa alguna. 
j 29 Se admit i rán socios extraordina-
rios hasta úl t ima hora de la noche do 
la fiesta conforme al Reglamento. 
A fin de facilitar la inscripción de 
los socios extraordinarios estará ma-
ííana una comisión, en la calle de la 
Habana número 112, de dos á cuatro 
de la tarde. 
Forman esta comisión los señores 
Guillermo Domínguez y Roldán, Mar-
tín Solar y el doctor Antonio González 
Curquejo. 
El Liceo de Guanabacoa, al igual que 
la Sociedad del Vedado, admi t i rá tran-
Beuutes previas las formalidades re-
glamentarias. 
\ E l reconocimiento de las máscaras se 
l levará á efecto con todo rigor. 
Lo mismo mañana que en los sucesi-
• vos bailes del Liceo de Guanabacoa ha-
brá siempre, á las tres de la mañana , 
un tren de regreso para la capital. 
Y tanto para el baile de mañana en 
Ja Sociedad del Vedado como para los 
que ofrecen en sus salones el Liceo de 
Guanabacoa y el Liceo de Regla, he re-
cibido amable invitación. 
Los centros españoles librau el do-
mingo su primera batalla carnavalesca. 
Todos abren sus puertas esa noche, 
lo mismo el Casino Español que el Cen-
' tro Asturiano, la Asociación de Depen-
dientes y el Centro Gallego. 
El Casino ha acordado que sus bailes 
tengan lugar en las noches del domin-
;go 14, martes 16 y domingo 21 del co-
rriente mes y en la del domingo 6 del 
toes de Marzo. 
Regirán en todos las prescripciones 
que se verán á continuación: 
19 Toda máscara está obligada á 
; quitarse por completo el antifaz ante 
• la Comisión que habrá en el gabinete 
' fle reconocimiento. 
2? Se le negará la entrada á toda 
, persona cuyo disfraz resultare impro-
^pio del buen nombre de la sociedad. 
39 Para tener derecho á la entrada 
perá requisito indispensable la presen-
; tación del recibo del corriente mes. 
i E l Centro Asturiano ofrecerá cuatro 
Railes de disfraz en los días 14, 16, 21 
28 del actual, amén de la matinéo 
i infantil, que se celebrará el domingo 
1 he Piñata. 
Esos mismos días celebrarán sus bai-
les el Centro Gallego y la Asociación de 
' Dependientes. 
Trabajan con entusiasmo las Secoio-
pes de Recreo y Adorno de todos nues-
; jt^os centros españoles á fin de coope-
¿•ar, por cuantos medios sean posible, 
al mayor lucimiento de los bailes en el 
Carnaval de 1*04. 
En la Asociación de Dependientes ha-
brá una gran sorpresa á la entrada. 
Es una idea q » ^ por lo oi iginal , 
l lamará la atención. 
Y la l lamará poderosamente. 
Los cronistas, á semejanza de los 
músicos, estamos de enhorabuena con 
la racha de bailes que el Carnaval trae 
consigo. 
Hay tema para rato. 
En los salones elegantes seguirá la 
Berie de asaltos de la comparsa de los 
flominós rosas. 
Acabo de recibir invitación para el 
Begundo asalto. 
Será el domingo, en la casa de San 
Ignacio 16, residencia de la distingui-
da familia del señor Manuel Peralta y 
Melgares. 
E l tercer asalto se efectuará en la no-
che del martes. 
La casa elegida es la del distinguido 




Gran concurrencia anoche en el Na-
cional y, como siempre, concurrencia 
Belecta, escogidísima en la sala del her-
moso teatro. 
Una nueva ovación alcanzó Luisa 
Tctrazziui en Lucia. 
Cantó como un ángel. 
En el rondó produjo la genial diva 
un entusiasmo delirante, siendo, más 
que aplaudida, aclamada ruidosa-
mente. 
Arrebató al público con las notas d« 
oro de su garganta privilegiada. 
Y á propósito de la Tetrazziui. 
La notable cantante, después de 
cumplidos sus compromisos con la em-
presa de Drog, se t rasladará á Santia-
go de Cuba. 
Va también la Compañ ía , con el 
mismo elenco artístico que en la Ha-
bana, para ofrecer tres únicas repre-
sentaciones con las óperas Lucia, Bar-
bero y Rigoletto. 
Funciones las tres que serán de 
abono. 
Y ya habrán visto ustedes, en las 
gacetillas de la mañana, que se abr i rá 
un nuevo abono de seis funciones en 
nuestro gran teatro Nacional con las 
óperas Hugonotes, Dinorah, Rigoletto, 
Bohéme, Fausto y Africana. 
Solo podrá sustituirse alguna de las 
obras citadas, exceptuando Bohemia, 
por Adriana Lecouvreur. 
Una novedad en la Habana. 
Después de la Opera tendremos en 
el Nacional á la Compañía de los Black 
Patti Troubadours, luego vendrá la Ma-
riani, más tarde la Réjane y, por últi-
mo, la Compañía del teatro de la Co-
media, de Madrid. 
Esa Compañía que' viene en Marzo, 
la de los Black Patti Troubadours, es 
toda de artistas de la raza de color. 
Está capitaneada por quien ella mis-
ma se denomina "la Patti negra." 
Ha cantado ante el rey de Inglaterra 
y la han aplaudido los públicos de Pa-
rís, Berlín y San Petersburgo. 
Me propongo hablar, con más tiem-
po y más extensión, de esta tempo-
rada. 
Lo de la Réjane es un hecho. 
He visto el telegrama donde Fausti-
no Da Rosa comunica al Sr. Gutiérrez, 
administrador del Nacional, la noticia 
de la contrata do la eminente actriz 
francesa. 
Vendrá la Réjane á principios de 
Noviembre. 
* 
En el gran mundo. 
Soirée hoy en los salones de la ele-





El matrimonio de la señorita Quin-
tana, la bella y gentil Lolita, con el se-
ñor Faustino Angones, ya está concer-
tado. 
Se celebrará el jueves de la próxima 
semana en la iglesia de Monserrate. 
Hora: las nueve de la noche. 
Recibo de mi ilustre amiga María 
Luisa Dolz, junto con la invitación, el 
programa de las fiestas que ha organi-
zado para los días 19, 20 y 23 del co-
rriente á fin de conmemorar el vigésimo 
quinto aniversario de la fundación del 
colegio de su nombre. 
Fá l tame espacio para insertar el lar-
go, variado ó interesante programa de 
esas fiestas que se iniciarán el viernes 
con el acto de la distribución de premios 
bajo la presidencia del señor Estrada 
Palma. 
Mañana habrá un sitio en las Haba-
neras dedicado á las bodas de plata del 




El abanico con adornos de pailletes 
es la úl t ima palabra de la moda. 
Lo vemos en las noches de ópera. 
Es el abanico que lucen en palcos y 
lunetas las señoras que más brillan por 
su elegancia en las veladas líricas del 
Nacional. 
Se ha hecho de ellos un complemento 
indispensable de la toilette. 
La ananiquería de Carranza, que aca-
ba de recibir una gran remesa, á varios 
colores, distintos precios y diversas for 
mas, ha hecho en estos últimos días 
una venta extraordinaria. 
Lo só por María Luisa, la espiritual 
oficialita, la que buscau y solicitan to-
das las damas que acuden á la elegante 
abaniquería de la calle de Obispo, 
Hoy 
Es noche de moda en Albisu y hay 
en el programa como nota de novedad 
la reprise de la vieja y hermosa zarzue-
la E l Juramento. 
Un lleno seguro. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E n todas partes se venden los 
CHOCOLATES FINOS * * L A E S 
T R E L L A " . 
Comidilla 
A deshora y sin previo aviso vióse 
Rusia atacada por el J a p ó n ; s in t iéron-
se dolidos todos los hombres que simpa-
tizan con los rusos y no se atrevieron 
los simpatizadores de los japoneses á 
defender al imperio amarillo de ías 
acusaciones de alevoso y desleal que en 




Dejadme por Dios pasar; 
dejadme por Cristo entrar; 
dad paso por la Pasión, 
que vengo desde el Japón, 
corriendo á todo correr, 
expresamente á comprar 
la máquina de coser 
de la Joya del Hogar. 
Me hará más rico sin duda 
Cenmda, 
que aquel ricachón de Creso, 
por un peso 
que yo dé del v i l metal 
semanal; 
pues su buena fama escuda 
esta verdad: Es exceso 
que tan solo por un peso 
venda máquinas Ceruuda! 
¡"ST siita. fiLcidor, o l i o V O X - O X I O J S ! 
JÍivarezj Cornuda y Compañía 
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labios. Asustámonos de que así proce-
dan los pueblos, sin reflexionar que los 
pueblos están formados por hombres y 
que los hombres proceden como los 
pueblos. En todas los riesgos de la v i -
da cada hombre es un Japón hiriendo 
á mansalva á su amigo, á su contrario, 
ó á su hermano, disparando sobre él 
sobre seguro, hir iéndole por las espal-
das, cerrando contra él á deshora, aco-
rralándole para robarle las ventajas, 
ahorrojándole para hacerle imposible 
toda defensa. 
Tal hombre bueno vese demandado 
ante los tribunales por un bellaco más 
atento á desear lo ageuo que á conser-
var y mejorar lo propio; preséntanse 
los dos ante el juez, el primero á pecho 
descubierto, el segundo pertrechado de 
artículos contradictorios, esgrimiendo 
en su favor todos los resquicios, alt i-
bajos y escondites de los códigos, y á 
vuelta de argucias y recovecos la mala 
fó domina la justicia y el bellaco se 
apodera de lo ageno contra la voluntad 
do su dueño, pero con beneplácito de 
los jueces impotentes para rellenar las 
grietas de que los códigos, como obra 
humana, están llenos. Cuando salen 
del tribunal, la sociedad colma de para-
bienes al bellaco, y piensa señalar aquel 
día de justicia con piedra blanca, mien-
tras el hombre bueno extiende la mano 
que nadie le estrecha, porque se ignora 
si es la amistad quien la ofrece ó la po-
breza quien solicita. Decidle al bella-
co que ganó el l i t igio por malas artes, 
y contestará: £'Harto peores serían las 
artes buenas que me hicieran perder el 
pleito!" 
Asócianse dos hombres para explotar 
un negocio; trabaja el uno de buena fé, 
suda y trasuda, anda y desanda, corre, 
vuela, en busca de ganancias que apor-
tar á la sociedad; roba horas de sueño, 
desvívese por la raútua mejoría, y cuan-
do todo sa l eá pedir de boca y cree bien 
pagados sus desvelos, bien retribuidos 
sus afanes, encuéntrase con que su so-
cio, á la sordina, , so capa hipócrita, se 
levanta con el santo de su adoración, 
mientras que él se. queda en el arroyo 
murmurando ' 'quién pensara!" La so-
ciedad felicita al burlador, l lamándole 
de hombre vivo, y desprecia al burla-
do calificándole de majadero. Bruto se-
ría el burlador si él se dejara burlar y 
no tañera el pandero teniéndole entre 
manos. 
Un hombrachón no encuentra cobar-
día en retar á un tísico á una lucha cor-
poral, y no será mal vate si le predice 
pescozones sin cuento, con lo cual que-
da él á gran altura y el tísico deni-
grado. 
Un esgrimista., un gran tirador de 
florete, puede, con el Código de H o -
nor en la mano, retar por uu quí tame 
allá esas pajas, á un comerciante que 
en su vida ha manejado más armas que 
el metro de medir, n i conoce más Có-
digos que el comercial. Los padrinos 
de éste conciertan el duelo sin ver que 
aceptan el asesinato y el muerto al 
hoyo y el vivo al bollo. E l lance fué de 
honor!' 
Judíts Vendió á Cristo, abusando do 
la confianza; muchos hombres^ pueden 
vender á otro en peores ¿oiídiclones 
que Judas al Redentor, por jo menos 
el apóstol traidor no firmó el recibo de 
los rreihta dineros. Los árabes se apo-
deraron do España utilizando un trai-
dor, pero no por eso se hicieron menos 
dueños de España. Se dirá que los ára-
bes no eran civilizados Los france-
ses se apoderaron de España á socapa 
de amistad y sí eran civilizados 
Los yankis—también civilizados—se 
apoderaron de las colonias españolas 
por malas artes Pero todos estos 
pueblos se posesionaron de ágenos te-
rritorios y nadie les pidió cuenta de su 
conducta Vencieron: grandes y no-
bles!! 
El Japón, hace pocos años, sorpren-
dió á China Por qué nos sorprende-
mos nosotros ahora del robo legal, de 
la alevosía legal, de la traición legal, 
de la estocada legal por la espalda? 
Dejemos de supiripandos; el J a p ó n 
sorprendiendo á Rusia ha obrado como 
un pueblo caballero, si al fin gana la 
contienda Entonces habrá salvas. 
Si pierde se lo dirán de misas; 
le acusarán las potencias de felonía, y 
hasta puede suceder que China le t iro 
la primera piedra. 
La humanidad, los pueblos, las so-
ciedades y los hombres prosperan apro-
vechando las ventajas de la infancia. 
A l jugador de ventaja se le llama fu-
llero 
Ay, del que se atreva á llamar fulle-
ra á la Humanidad! 
ATA ÑAS 10 RIVERO. 
FIESTA ALEGRE 
NUEVOS MODELOS 
Zapatos de finísimo glacé negro am? f5-30 oro 
Zapatos de charol $5-30 oro 
Zapatos de glacé color de gasto f5-30 oro 
Hormazos cómodos y elegantes 
Todo este calzado lleva en la planta mi nom-
bre para garantía de los consumidores y se 
vende UNICAMENTE en mis peleterías. 
L A G R A N A D A 
( Y ) 
LA CASA MERCADAL 
SAN K A F A E L 25 
NOTA: Los pedidos que me hasran por carta 
los remito francos de porte á todos 
los puntos de la Isla. 
JMUH Mcrr-i ( t d 
Unico con fabrica propia y ager t • d "BA 
NISTER." ' 
C-344 rlt ja 
E N 
JAI-ALAI 
Elegante y art íst ico cartel de estilo 
modernista, anunciando el sin igual 
"Tr iple Sec" del sefior Aldabó, apa-
reció colgado ayer noche en el Fron-
tón, resultando una verdadera joya 
anunciadora de tan afamado licor. 
Gára te y Altamira, de blanco terne, 
fueron los encargados de refíir con A l -
berdi menor y Miche, azules, el prime-
ro de los anunciados á 25 tantos. 
Si el respetable don José se hubiese 
dejado de hacer colocadas jugando flo-
j o y desigual para que sus contrarios 
se colocasen en el tanteador muchos 
tantos, Alberdi , el menor, se lo hubiese 
llevado sólo, derrotando á los azules, 
pues en todo el partido este delantero 
no desperdició ocasión para demostrar 
que su juego no es tan malo que lo 
obligue á estar aburrido y postergado. 
Miche perdía un tanto, y Alberd i , 
valiente y con serenidad, se lo arran-
caba siempre á sus contrarios. Iguala-
ron ambos bandos, que jugaron muy 
bien en casi todos los tantos hasta lle-
gar á 19, desde el que Urresti ílaquea 
y pifia, para que sus contrarios se lo 
llevasen. Boletos azules, á $3-17. 
La primera quiniela la jugaron ocho 
niños, llevándosela Altamira. Sus bo-
1 etos, á $7-89. 
E l segundo partido lo tenían que 
disputar Escoriaza, Abando y Ayeste-
rán, contra la pareja Mácala y Trccet. 
Este partido resultó grandioso para 
los azules, en sus comienzos, regulares 
en el tercio segundo, y admirable en el 
tercio tercero. 
Para Mácala ya no hay parejas, ni 
triduos, n i alianzas que puedan rendir-
le; bien claro nos lo demostró. 
Jugando con admirable precisión, ha-
ciendo dejadas magistrales, y rema-
tando como sólo él sabe de costadillo, 
volvió locos á los blancos Escoriaza y 
Abando que se sostuvieron, porque el 
viejito devolvía desde a t rás con segu-
ridad y fuerza, aunque sin evitar la 
blanca derrota en los primeros cuadros. 
Sin que Trecet, que ayer venía un po-
quito flojo, ayudase á Mácala gran cosa 
éste puso el tanteo en 19 por 10 para 
los contrarios. 
Kepuestos éstos del susto y más ar-
monizados intentaron caer sobre Trecet, 
aislando á Mácala, porque el gran za-
quero no dominó nunca el peloteo de 
sus contrarios, y éstos hicieron cinco 
tantos más, que causaron algún pánico 
en las filas de los que jugaban papel 
azul. 
Vió Mácala el peligro y no hubo tu 
tía, metió la cesta y quieras que sí, 
quieras que no, se puso en treinta, de-
jando al triduo en 19. Las ovaciones 
tributadas al eminente Gardoy fueron 
estruendosas. 
Cualquier día tendremos que man-
darle que se quedo en su casa. Boletos 
azules, á $3.78. 
E l barbián de la Persia, Urrut ia , 
repit ió ayer llevándose la segunda qui-
niela á §4; 27. 
- : ; < R. 
FKONTÓN JAI-ALA.I .—Los partidos 
que se juga rán el domingo en el Jai 
A l a i son los siguientes: 
Primer partido^, á 30 tantos: 
Petit y Urbieta, blancos, 
contra 
Mácala y Abando, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Eloy y Trecet, blancos, 
contra 
I r á n y Arnedillo, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
CRONICA DE POLICIA 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
E l sargento de guardia ayer tarde en la 
oficina de la policía secreta, dio cuenta al 
Juzgado Correccional del segundo distri-
to, de la denuncia formulada por don Ju-
lio Coro y Lazo, del comercio y vecino 
de Villegas 87, contra el conductor níl-
mero 803, de un tranvía de la línea de 
Jesús del Monte á San Juan de Dios, á 
quien acusa de haber dejado demarcar en 
el reloj de dicho tranvía,el importe de tres 
pasajeros que cobró, y como quiera que 
con dicho hecho cometió el delito de esta-
fa, pidió se procediera á lo que hubiera 
lugar. 
El señor Coro cita como testigo en su 
denuncia, á los señores don Francisco 
Llorca, don José A . Reyes y don Fran-
cisco Rodríguez, vecinos respectivamente, 
de Gloria 15.1, Chacón 2 y Marina esqui-
na á Capricho. 
A M E N A Z A Y C O A C C I O N 
A l Juez de guardia se dió cuenta con la 
denuncia formulada ante la policía secre-
ta, por don Pedro D. Gómez, vecino de 
Arzobispo número 1, en el Corro, contra 
los inquilinos de la propia casa don Ra-
fael Rodilla y don Augwsto Madan, de 
haberlo amenazado de muerte, y además 
de no permitirle la entrada en sus habita-
ciones, oerrAndole la puerta con un can-
dado. 
P O R H U R T O 
l ii agente de la policía secreta detuvo y 
remitió al Vivac del primer distrito, al 
blanco Andrés López García, vecino de 
San Nicolás número 144, por encontrarse 
reclamado en causa por hurto, según 
mandamiento del Juzgado de Instrucción 
del distrito Este. 
S U I C I D I O 
En el Centro do Socorro del segundo 
distrito falleció ayer la joven Florentina 
Romagosa, de 18 años de edad y vecina 
de San José número 125, la cual ae sui-
cidó tomando una dosis de áeino fénico. 
Se ignoran los motivos que impulsaran 
á dicha joven á tomar tan extrema re-
solución. 
DJE ux A N D A M I Ó 
Trabajando en uu andamio en el inte-
rior de la casa número 22 de la calle de 
Mercaderes, don Ramón Nicolás, tuvo 
la desgracia de caerse, sufr¡end¡> la frac-
tura del cúbito v radio del lado derecho, 
y otras lesiones en diferentes palies del 
cuerpo. 
El hecho fué casual, y su estad* lo ca-
lificó de grave el médico de guardia en 
el Centro de Socorro del ler. distrito. 
L I D I A D E GALLOS 
El teniente da la guardia Urbana señor 
Miraiuhi, arunipañudu tic Ux* giMtrdius, 
sorprendió en unos arómales que existen 
detrás de los corrales del caserío del Lu-
yanó, á los blancos Ensebio Fuudora 
Garquí, Socorro Alvarez Quijá, Javier 
Montalvo, Jorge Sebles y Francisco Fer-
nández, que estaban celebrando una l i -
dia de gallos. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac 
á disposición del Juzgado Correccional 
del Segundo Distrito. 
UN R E G I S T R O 
Un sargento de la policía municipal 
practicó por orden del Juez de Instruc-
ción del distrito del Centro, un registro 
en la casa número 58 deNeptuno, con ob-
jeto de ocupar unas prendas de oro, de 
las que hace pocos días le fueron robadas 
al señor Sarmiento, vecino de Virtudes 
número 45. 
El registro no dió resultado, pero se 
pudo indagar que un tal Dámaso Arango 
le había propuesto al encargado de dicha 
casa, señor Alvarez, la venta de una sor-
tija en cuarenta centenes. 
Detenido Arango, quedó á la disposi-
ción del Juzgado competente. 
R O B O 
La señora Vina C. Bustard, vecina do 
Aguiar número 95, denunció á la policía 
que do su domicilio le robaron durante la 
noche del miércoles, un reloj de oro, otro 
de plata y varias prendas de vestir y 
cierta cantidad de dinero en efectivo. 
Se ignora quiénes sean los ladrones, los 
cuales se supone penetraron en la casa por 
la escalera de la azotea. 
LESIONADO G R A V E 
A l caerse de una muía don Bernardo 
Sastres, vecino de la finca "Alboreas", se 
causó una contusión en la región lumbar 
izquierda, do pronóstico menos grave. 
El hecho fué casual. 
M E N O R L E S I O N A D O 
Doña Pastora Arguisón, vecina de La-
gunas número 8, so presentó en la quinta 
Estación de policía, acompañada de su 
menor hijo Alborto ülpiano, de 6 años, 
que había sido herido en la frente con 
una piedra que le arrojó otro menor des-
conocido. 
R O B O D E P R E N D AS 
Durante la noche del miércoles á la ma-
drugada del jueves, se cometió un robo 
en la habitación de doña Ada Golchengh, 
consistente en varias prendas de oro que 
había dejado encima de un plato, no pu-
diendo precisar el valor de las mismas. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este robo. 
Base-Ball 
USANT FRANCISCO" Y " H A B A N A " 
Ayer jugó por primera vez en el pre-
sente Championship la novena del club 
San Francisco, teniendo por contrincan-
te al Habana. 
El match á pesar de sus errores no de-
jó de ser interesante, hasta el séptimo 
" inn ing" , en que los franciscanos lo-
graron empatar el juego, pero al si-
guiente, debido á dos imperdonables 
errores de R. García y Sabino Jiménez, 
lo perdieron. 
E l club San Francisco demostró gran 
resistencia, y el pitcher Fontanals do-
minó en muchas ocasiones á los fuertes 
batsmen rojos. 
En el campo realizaron muy buenas 
jugadas Carrillo, Agust ín Molina, Fon-
tanals, Cabañas y M . Martínez. 
A l bat todos ellos estuvierou bastante 
efectivos, distinguiéndose El Mulgión y 
Carrillo. 
Del Habana, el héroe de la tarde fué 
Valentín González, que estuvo muy 
bien, sobre todo al cojer con una mano 
una laine de lí . (Jarcia. 
Arcano, R. Valdés, S. Valdés é H i -
dalgo, muy bien. 
Carlos Royer, no tan efectivo como 
en el primer desafío. 
Hó aquí el Score del juego: 
H A B A N A B . B . C. 
J U G A D O RIOS 
R. ValdésS. S. ... 
S. Valdés 2?b 
V . González C. F 
J . Castillo l ?b . . . 
L . Padrón 3? b. ... 
H . Hiclalg o RF. . 
G. González C. . 
C. Royer P 






Totales 30 6 G 2¡27 11 4 
San Francisco B . B . C. 
J U G A D O R A S 
R. García C 
B. Carrillo S. 8.... 
A . Cabañas L F.... 
E. Palomino R.F 
S. Giménez 2>b... 
C. FontanalsP. ... 
M . Martínez C F . . 
A. Molina 1? b.... 











-3 .5-, ce , , 
Totales |86 4 5 0i27il8| 7 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Habana 0 0 0 2 1 0 1 0 2 — 6 
San Franoisoo... 0 0 1 0 0 0 3 0 0 — 4 
SUMARIO 
Earned runa: Habana L por Plildalgo; 
San Francisco 1, por Martínez. 
Stolen bases: por Castillo, Cabañas y 
Palomino. 
Two bases hits: Habana 1, por Hidal-
eo; San Francisco í l por Carrillo. 
Three bases hits: San Francisco 1, por 
M . Martínez. 
Double play: San Francisco 1, por 
Carrillo, Jiménez y Molina. 
Innings jugados por los pitchers: por 
Fontanals 9; por Royer 9. 
Hits dados ^l.os pitchers: á Fontanals 
6 de una base y 1 dos; á Royer 3 de una 
base, 1 do dos y 1 de tres. 
Struck outs: por Fontanals l,á R. Val-
dés; por Royer 4, á Jiménez 2 y Fonta-
nals 2. 
Called balls: por Fontanals 2, á S . Val-
dés y Arcaño; por Royer 2, á Cabo" ! y 
Fontanals. 
Dead baila: por Fontanals l , á Castillo. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: do Home, Poyo; de bases, 
Earle. 
Delegado de lij Liga: Prieto. 
Delegado de los Clubs: por el Ha-
bana, Poo; por el San Francisco; Cha-
po tteu. 
G A C E T I L L A 
E N ALBISU.—Es noche de moda. 
E l Juramento, la hermosa zarzuela 
que desde hace largo tiempo no oimos 
cantar en la Habana, llena el cartel del 
popular y afortunado teatro de la pía-
za de Albear, 
La novedad para la semana próxima 
en el teatro de Albisu es el estreno de 
E l mozo crx'ío. 
No hay matinéc este domingo. 
F E L I Z VIAJE .—Hace pocos días se 
embarcó para los Estados Unidos 
acompañado de su bella y amable es-
posa, nuestro querido amigo don Juan 
Mercadal, dueño de las afamadas pele-
terías La Granada y La Casa Mercadal 
para cuyos establecimientos no será 
extraño ese viaje, puesto que se rela-
ciona con las compras que han de au-
mentar sus abastecidos almacenen y 
permitir á sus favorecedores proveerse 
de artículos de primer orden como los 
que han llegado á aumentar su crédito 
y popularidad 
Lleven feliz viaje. 
SOLLOSO-STORE. — Sí, Solloso-store, 
porque ya nadie se acuerda del viejo 
Ison, Severino Solióse, con su i n -
teligencia, su actividad, su espíri tu 
mercantil y con la s impatía que des-
pierta en todo el que lo trata, ha logra-
do que su nombre sea ya más conocido 
y popular que el del fundador de la 
casa. 
No pasa semana sin que á la l ibrería 
de Obispo 41 y 43 lleguen las obras 
más notables que se publican en todo 
el mundo y los principales periódicos 
de Europa y América, escritos eu todos 
los idiomas. 
Cada quiuce ó veinte días recibe 
también Severino nuevo surtido de per-
fumería inglesa, legítima de Atkinson, 
de cuyo afamado fabricante es en esta 
isla el único representante. 
La perfumería inglesa de Atkinson 
y la americana de Colgate, obitenen 
cada día eu la Habana mayor acepta-
pióñ, gracias á la propaganda que hace 
la casa de Solióse entre sus parroquia-
nos, que lo son las personas más ele-
gantes do nuestro mundo social. 
En objetos de escritorio, en cuchille-
ría fina, sabido es que nadie ha podido 
competir con la antigua casa de W i l -
son. 
Ahora acaba de recibir un surtido de 
papel y sobres, que es lo más chic que 
puede imaginarse. 
No hay dama elegante que no em-
plee para su correspondencia, papel 
adquirido en casa de Severino Solloso, 
Obispo 41 y 43. 
¡A PUBILLONES!—Ya tenerías otra 
vez en su bonito y amplio Circo de 
Oqueudo y Sép t imo á la gran compa-
fiia ecuestre del señor Pubillones. 
Esta noche ofrecerá una extraordina-
ria función que, según nos dice el Mon-
tañ/s, celoso y atento administrador do 
la empresa, será variadísima. 
Tomarán parte la intrépida y valero-
sa Miss Vallesita, la notable familia ja-
ponesa, los arrojados hermanos Pérez, 
la monísima niña Teresita Pérez, la 
simpática equilibrista Lola. Rodríguez, 
los esposos D'Costa y la aplaudida 
ecuestre señora Lowande de Correa. 
PUó y su secretario Chocolate harán 
las delicias del públ ico con sus peregri-
nos chistes. Cí1-
Y el domingo espléndida •matinéo 
con regalos á los niños. 
UN CONSEJO.— 
Si quieres, niña inocente, 
ensarte inmediatamente 
con un príncipe ó un lor, 
u<:\ cuotidianamente 
polvos de arroz Bouion d} Or. 
L A AMKRICA.—Hemos sido atenta-
mente invitados por el señor Alfonso 
Sánchez, digno presidente de la socie-
dad Jja América, para el baile de más-
caras que ofrecerá mañana á sus nume-
rosos socios. 
M i l gracias. 
NOVEDADES EN ALHAMDRA.—Dos 
estrenos prepaia la empresa del popu-
lar coliseo de la calle de Consulado 
para el presente mes. 
El primero será la zarzuela La des-
trucción de Fompeya, original de los 
aplaudidos hermanos Robreño, y el se-
gundo otra zarzuela del popular Fede-
rico Villoch. 
Ambas zarzuelas lucirán espléndidas 
decoraciones debidas al envidiable pin-
cel del señor Arias. 
La destrucción de Pompoya, como to-
da obra de los celebiadísimos hermanos 
Robreño, será otra obra de cartel. 
Pronto empezarán los ensayos. 
En el programa de la función de esta 
noche, figura, en segunda tanda, la 
aplaudida revista E l año viejo en 7a 
Corte, una de las zarzuelas que más 
entradas ha dado al teatro Alhambra, 
A primera hora irá De la Habana á 
Manaruto y terminará el espectáculo 
con un gracioso juguete cómico. 
Una novedad ofrece hoy el magnífico 
bioscopio de los señores Costa yPrada: 
el estreno, en. este teatro, de la gran-
diosa vista titulada E l viaje á la luna, 
que obtuvo un gran triunfo en la tem-
porada de Payret. 
RETRETA.—Programado las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal esta 
noche en el Malecón: 
Pasodoble Outpost, Heed. 
Obertura de Concierto, Girande. 
Polka Tourniquet, Ganne. 
Selección Lohengrin, Wagner. 
Intermezzo Salomé. Larrain. 
T\ro Step Dlxie Gi l , Haiues. 
Danzón Invencible, Ceballos. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
L A NOTA F I N A L . — 
Una señora suplica á Gedeón que es-
criba uu pensamiento eu su álbum. 
Gedeón medita algunos instantes, y 
después escribe: 
''Los grandes dolores son mudos. Un 
hombre, después de caer muerto, gene-
raluieute no dice nada". 
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